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IAS VEGAS BAELT OPTIC
Vi XXVII LASVTCAS. NEW MEXICO. TUESDAY. JULY 17. I906u Ka21S
I - totr aa at vkat la TaaiM
aa it a4 artiMi la akaw lafrefeht ran to, tatai d hp tk ELKS TO HAVE KE17 niTUAl;iaily cm
1I0TGB0E
ACCOUNTS SHOUT
A00UTW3
IfmIWOKlllEDCJFflUCEOlJELi
CRAMO iOOCE MEETS THIS AfTERtaOOM wMlK fctW RtTVAL
WltL RE INIEifirrEONtOTMT AEAMwfT OF lHCNIA
tV MEEROEfc-OEftVE- R't Rtt tW OUT TAKEN IN RV k
riCMT rOUOWt ATTEMPT TO ARRKST
RORRtRk IwJUNCTION tftSVEt IN EUCTION CAMS.
a?Ut aeakaUy k tka graad
IATE MAJOR BARTkETT lbj0CtwTtV PAIO OUT SHMt
SOVCRNNINT PUNOS
ACTO INKEB O
Cstaramset Attoesarya Castor They
Waaatogtoa. Jaly 7 at was stat--I
at tka traaaary dsaartaiaat today
Ik tetewttoattoa recently s
f tke nsiu af tka lata
Major Gecrg A, atoftlett. dlsbwraing
asscwr at see trtaaawry' BepwriBseax..
shows a shortage approstmaimg S3,
ft
Akoat I11.ee of tkla saaonat. kew
ever, is aald to kaa keea taoaceatly
aid sag aa fraadulest vootkere ar
.
asatcd ky Jama Boyd, a clerk to tke ;
arm hospital aertlca. k to Sea--
tetokwr last was arrwated aad to aow
to Ja8 pewdtog kla trial for appropri--
attng geveftuneat faada.
3 Act to Neva Yarst
Ke Torn. July 17. As a result af
tka eoofereacea kckj - yesterday ky '
raited States metric.Attorney Hew i
ry U Btlaana, Attorney oaaerai noa ?
dy aad former Paitod Sutaa District
Attorney Cfcartea B-- Matrtos af a
fsgo, aow special eoaaaej for tka go.
rameat ta tke prossrsttoa of tka .
Standard Oil company for rsbariag,
tt Is anderstood. say A saorniag pa-- .
per. that tevesUgatloa will aooa be
toatMsted ker. -..
It Is added that the federal suinor--
tties have practically give ap nop
of steering Indict meat against taa
Standard at Cleveland. Tka federal
coart tkere kavlng w jartsawuoa.
tk alleged rKdslloa of tke Ettla
lav kavlng take pto(v If at SJL not
ta Ohto hot to New York.
Gevamment Springs Surprise .
Ckvelaad, Ohio, July 17 Tbe gov--
Prater, amy If-- A boat
Oka aad todtoa arfMaspaattaf thwaa
to attaadaaca at ta twamttotk aa-aa-
twaaloa af tka order. k nla
tarad at total aatoirwra aad atkara
ai atiU eomiag to o arery trate
raaatef Daaaar. Raeeptkiaa. aatar-talaajaa-
aad afgU aacteg vara tka
atder f tka day. Tka ftrat kaaiasaa
aaaatoa at tka graad todf waa ketd
tbia aJtaraaoa. A rarWoa af tka
atttatloa to kraadaa tka order la
of tka tooat haaortaat aaattara ta
kefore tka coaawatioa. Tka aaw rtt-aa- l
kaa atot fceaa araaarad for aak
laatoa. A reaolaOoa ana ka aroaaa.
ad eoadeajniBf tka aaa af tka Elk'a
head aa tka kadgw of a aegra order
of tka Fraternal pea relent aad Pra
tarttoa Ordar of taka to Aaterka.
EHta Sajaytof Tkaaaaaraaa
Deavar. Onto. Jaly 11. A sliviiaa
at tka atraeta or otker auWIe ptoeea of
Prater today would give tka tapree-gJo- a
that arary aaember of tka ardor
of Elka tkroagkowt tka caeatry waa
la tka city, wttk kla faatlly aad
frfenda. Fifty tkeaaaad la a roaaer.
ratite aatlwata of tka another of vlal-tor-
aad they repraaeat ctary aook
aad corner of tka toad.
Tka delegatee got down to kaciaeaa
at tka opening of the contention to
tka Tabor graad opera koe tkla af
ternooa. Bat tka great majority of
tka tlsitnr were left free to enjny a
portloa of the fld.a eatertalnmeat
provided for then ky the etty of Ta-er- .
Ever member of the antlered
herd la tend la kla amine of the ar-
rangements made for the rereptloa
and entertainment of the tlfitora.
All day entertainment waa provided
today al Dltch'a gardens, with a Wild
West show in Calverafty park, band
eonteata In City park, automobile
rldee for the tndlea and innumerable
ether attraetlona Ikrowa la. "And
everything at free to the rtaitor wear
Ing the welt-know- elk's kead pin of
the order.
Grand Parade
The parade comer, on Tbnraday. It
I
i
t
t i
eraatent sprung g anrpri la tea , ,
grand Jury Investlgstin Into tk rela-
tions of tka Lake Skor and Miehigaa
Sowtkera and tk Standard Oil en
pany today wke tk aeaatoa of tk
graad Jury was adjourned and tka
witness wer tea4 permaneatly.
Tkla actio sltskea to mean tk
la ended and tbe grand
f Ik seen ml aaaesUdy.
PtiBW (EJMWI MIhHT tip?6 JNWIBMEI(Bw(
fata tkear Mitnn weald be grawUy
4m4. la tbt f mmm mm
MtfMlM fk rCstetV MMMMIk t
mm tkaa S per nn
wmaenathNM r m
tog to to Ik read for Oraadste Gala.
T wkk--k , ka yt ptmtmKlfawaasNriedgei ere:
jtb uptar wre ...
i. H. Rutoatt f.(A. R. I'imi ltd
K. O. VOtoaka , i
aVott
irlowlaad s:
II M. SaK
Ahrfct Iwtakar M
Huarard Broajajpaa .. ta
3fUiar M
Hanataa H. Wrakoay v
Xra. Bark w
. t. Saaaaat M
Pert lUrfc M
SSlHMl SlBfCS ae
C 1. Bataa
fkaalav tkarp kft
Oatie raw Wat v -
HOTHCR THMATENt tOHl
ME COMMITS kUICIOI
Ratoa. N. Jnly a
a eaoaa kla aaotker kad reprl--
miiM htm aad had threat-- a)
a nad to whip hint, foarteaa- - a
a vearold Joaala Mrlatyre. aoa
of Wlltiaia Mclntyra. of tkla
a cHf. drank a aoanUty of ear--
kolle arid at aooa today. Tka
a tod died la terrible aatiey In
wat tkaa aa soar.
A
DECLARE KENTUCKY
FEID1ST8K0T GUILTY
HARCIS AN0 CAUAHAN CHARGED
WITH KI,UNO MARCUM ARC
-- riNif MAY AGGREGATE 'ffMQE
wwaBwaaww
BeattyvIlK Ky.. July 17. Tka Jury
in the HarKi-Ctllabtt- n trliil rvturned
a verdtn of wit. guilty today after
beinc out aeventy-tw- minutea. Thei
ease waa ona of the moll desperately
fought battle in the Kentucky court
for years. The men were charged
with the murder of J. B. Marcum.
SOCIALISTS PIRC REPORTERS
OUT OP THEIR MEETING
London, July 17. A general con-grea- a
of tba Social Interparliament-
ary congress opened here today. Tbe
first action waa to expel the news-
paper men. the foreign delegates fear-
ing that detailed reports of the pro-
ceedings would, bring them unpleas-
antly to the notice of their govern-
ments. The general purpose seems to
he aa attempt to unify the action of
the socialists In the various parlia-
ment.
THEY CLAIM GUATEMALA
USED EXPLOSIVE RULLETS
8an Salvador. July 17 (Delayed).
The belligerents today agreed upon
sn armistice. It la claimed Guatema-
lans during the recent fighting used
explosive bullets, notwithstanding
tke fact that Guatemala signed tbe
Geneva convention.
ARGENTINA'S FORMER PRES-
IDENT DIES AT BUENOS AYRES
Buenos Ayres, July 17. Dr. Charlea
Pelllgrlni. fonnerpreldea of Argen-
tina, died la night
BERLIN PROPOSES TO BEAT
, RECORD FOR WORLDS FAIRS
New York, July 17. The Herald's
correspondent nf Berlin cables that
he Is Informed on the highest author-
ity that It is proposed to hold an In-
ternational exposition at Berlin In
1912 that shall surpass all ax posi-
tions heretofore held.
BURNED TO DEATH IN BIG
HOTEL PIRE; FATALLY HURT
Pittsburg. Pa., July 17. In a fire
at tbe Hotel Park, Second avenue
and Grant street early today, James
Conway, a city employe, who lived in
the hotel, waa burned to death. Keal
Conner the bartender, was fatally
Injured by lumping from a window,
and seven persons were overcome by
smoke and were' rescued from asphyx
lation. rue nr was caused by a
burning gas Jet
Later. Connors died today. Tbe
fire caused a loss of $25,000.
ae
f thaw ar
Tke kate Sera'
kaiMlsi kalf af tkla
felly, aad ? tke effwUtsassa
todnldaal ageacy Taw .kaa epatn- -
wWWPNRa IvRsR' RsaWsTNRf wwsapl NaRR IgBRE wkjl RsBaF
paewkd to'' tka, aswatrr. TW kttter .
aads'tatsad to the teaadt-a- f tb paak;
f aaa todrrtdaal aad ka eertatoiy
kete-tk- e keart appa
tka pupia. - .
--I kave Bead toag to Us Tega.
aad keaI owae kaek I SB a kef
auoag aad weak fotota kettor tkaa
yw wke are keea. My advir to ta
enktvate krotkerry feeling N fm
cut toake year trada ga tkroagk.
ear a word far tka arher fetkrw'a al
ways aay that Rosndea ta a gwad(
Wtoar aad kto word raa ke rtiled
aaa. Aad always ka ready to site
a, toar perreatage o faaw taaa mm
saoaey. kwt aarUralarif af yaw time.
to tka gieeaoUoa of tka
JJF Hi BwllP'awMRage1
Concerning tka reform which kaa
keengkt sboet to ta aaa kf tka
ppresaioa af gamklia.
Mr. Marttoeg asld;
"StafA gamtling aa
eoadltloaa kave Improved aad
kaa maltiplted amaalngly. la tka
af tka kaatoaaa toe f
awr city kasiaeaa kaa keaetlted treat-- !
ly. Tka aetasj deposRa to tka kanVa
kave dotikled. wfclto tke aamkee af
todlvidaai depoaltora kaa trebled. The
affect af tka moremeet baa Mrrna.
even tka tooM optimistic."
THAWS COUNSEL RESTRAINS
OIST. ATTY. A WO .GRAND JURY
Keat York. July ll.-J- oka IX Cka-ao- a,
ae of Thaw's eoaaael, appeared
before Jaatk Blanchard la tka n
court today aad serwred
writ of arakiblUoa restraining tka
district attorney and tka graad Jury
from taking evidence as to tke kill-la- g
of Stanford Wktte. Jwatir Btoa
ckard alao, towed aa order iireetNg
tke district attorney and graad tary
to show cause tomorrow why they
should not ka abaidotely restrained
from aay further proceeding In the
matter af tka Uiiag of Whitehead
BsfJsRijwflg TbRwIbTs1
Tka allegations aaj 'ahlrkld te
at raining writ was leaned ati'e that
as Thaw kad beei indicted. It ta II
legal for tka district attorney d
grand Jury to eubpoona and elicit nay
further evidence for tke proserutkm
through wltaeaaea wko are to appear
In answer to the subpoenas.
ENGINEER AND FIREMAN
KILLED IN TRAIN WRECK
HonstOB. Tessa. July 17 Two mea
wer killed and three others were se
riously hnrt ta a colllskm of oil
trains oa tka Gulf. Colorado and San
ta Pe railroad Rear Untertvtile. late
last nlgkt Tka dead are Engineer
Cbarlea Zecbriat and Fireman Crtf-fen-
Brskeman Pick ena, who kwt hit
tight arm early Monday morning by
being raa over by aa engine, and who
almost Med to deatk before ka could
reack medical assistance, la now
doing very nicely at tbe Santa Fa hos
pital and tka chances are very good
for his recovery.
One train waa a double header.
Three engines were demolished. En
gineer James Lake escaped unhurt.
hut while searching for water waa
bitten ky a polsonona snske snd Is In
a critical condition.
WOOL MARKET SHOWS
BETTER TONE IN BOSTON
Boston, Jnly 17. The wool market
ahowa a better Ion. New wools are
firmly held, la tke opinion of mer
chants the present price ar lower
tkaa Will obtain in the next few
months. , ?
..
.
HOT AFTER ST. LOUIS
ALLEGED ICE TRUSTS
CIRCUIT ATTORNEY SAGER FILES
IMPORTANT SUIT TO MELT IT.
FINES AGGREGATING S71.400.
'I
St Louis, July 17 After sn Inve
tigation of thre weeks Circuit Attor
ned Sager today filed suits against
tna polar wave Ice and Fuel compa
ny and the Merchants' Ice and Coal
company on the allegation that these
companies were In a combination to
restrain trad an ffx and maintain
the prices of tee.
The suit ask Judgment for 117.409.
to be assessed against each company
aa fines for tha 714 days that an al
leged agreement' has been in effect
and that the charters under which
they have beta doing business be de
clared aoli and .void.
.
peasants apply TOUCH TO ES-
TATES AND BURN VP AN
ENTIRE VILLAGE.
COD AO KLU!I
0fT " !?GawdjV 0fhle, Swcted
M Rsek a Day to- Paw Ow SUM.
ft rVtertbvB. Jely 11 Tk daily
as das I f rtttoary esNrege aad
Agrarian order la torgwr tkaa wsawl
today, to mwy piacee tk kmu
war spplrrag tk tore to estate
tt rvowa aad t aetataStu. At Xatskatktea. la Stat-btra- h
pravtee. tk to a UlImM
a fir yesterday aa tke eaiir 0
lac. evaafatteg of tea
Mrr ami PuuasRt tVsYShsjrg, July )f. Threnck-- t
Poland the systematic pmaging
af gavwraaseat sptrtt skope la to at
ova. Tka eatral aoHc offk at
Warsaw aiaa robbed yesterday and a
eswdaraM klBed. At Lablla. Raaalaa
Potoad. lb revolntloaiats yesterday
swat a vorkaiaa aaeaceted t
ketag spy. At SUhal Novogorod
aad Vasaiky. cashiers af tkc aplrli
awaopoly were robbed aad killed. A
kaak at SoaaKra was robbed yeeter-da- y
aa4 at Tiflls aa Armenian loco-motiv- e
engineer was tkot la kla cab
ky aa aaaaario. Workmen at Roetoff
kilted aa aJh-cr- 4 cmraraamit provo-cato- r
and at Tantala bombi .
NW at tka raaldae of tka rtfcf
or atH( and aa officer of tka ga4-arotvrt- a.
7400400 Tor ranniaa
St. Ftteratrarc, Jalr 17 Th am- -
paror taat Blht apnrmrcd tka kin of
tka lower konaa of parlfaunant kfck
aa adootad by tka appar hooaa,
av BiUlion dolUra for
fanlaa relief, tkua auppntllng tka
Mwteaticm of koik tkwai of parlla.
,
kfalnat kit a ntnlatm.. Tkla
tew la tka flrt aaimfnt of tba Ri-la- a
barUamBt and repraaenii tkaat Ifinl mult of tbe of orar
two tuoiiiba.
Ruaaiaa Pollea tik
8t. Ptetarabure. July 17 Alarm kaa
kwa cauaed by the brainniug of a
ttnke of tka pollea bare. In two dl
trleta of I be capital today polk-eme- a
refaacd to appear for dnt. Lat
alrht ona aquad threw down their
anna and left tba tat km. Tka strike
oatenaibljr a baaed upon economic
reaaona, but the authorttlea declart
It was inspired by agitator.
MAN SUCCESSFULLY
mm EGGUS CHECKS
SMOOTH SWINOLER GIVES POOR
PAPER IN EXCHANGE FOR PUR-
CHASES. Hit TERRITORY.
Chicago, July 17. The department
stores here and merchants throughout
the country were warned yesterday
by the American Bankers' aaaociatloo
to be on tbe look out for the opera-
tions of h clever bogus check worker
whose method Is to present checks
for sums ranging from $20 to $30,
representing that he haa not suffi-
cient money to pay for his purchases.
Where Ha Operates
During March and April ke operat-
ed from Dallas, Text's, northwest
through Colorado. Montana and Wash-
ington, receiving cash on worthless
checks drawn (to the order of H. M.
Moore, purporting to have been sign-
ed by J. R. Meyer and drawn on tbe
Pennsylvania National bank of Read-
ing, Pa. The swindler is described
as thirty-fiv- e to forty years of age,
five feet eight or nine Inches high
and weighing about 140 pounds; med-
ium dark hair and clean shaven.
MALCONTENTS GET NEW
MINISTRY IN PRUSSIA
ftberan, July 17. The Imperial or-
der for the formation of a new min-
istry of justice waa gazetted today.
It is hoped this will satisfy tbe mal-
contents. The bazaars have reopen-
ed, troops have been withdrawn and
the priests have left the great mosque
and gone tlx miles outside of the city.
INJUNCTION AGAINST COM.
MISSiON UP FOR HEARING
St Louis, Mo.. July J7. The
proceedings against the state
board of railroad and warehouse com--.
mlssioners, instituted by the eighteen
proprietary railroads in Missouri to
prevent the commissioners from put
FELIX MARTINEZ DECLARES HE WILL
GIVE JOINT POST OFFICE FREE RENT
Jury will at one begin the consider.
that of the testimony aubmltted ,
Dewey Is Anchored
Washington, Jnly 17 Tk flostlag
of Ce kJM that kaa ever
tlsiwagk ,lka atraata af aa Aatarataa
efiy. team of kaada ke keta es
gaxed. aad ajtaker fearer aria ka
the eauy wailoraM af tka anarckera.
Braatlfal aad eestty prtata wig'ke
gterg lor the beet apptartog delega-ti-- .
the tergaat delegatloa to Baa.
tka tot tka kaa traveled tka great--
at dtataae to reack the
aad ka todca kftogtog tt
aeatber af todte. The artota will he
aaM to goM aad afitntr krtek eeear
ad front tka muwo to the vtcuKy af
Deater aad toaJtad to tka aew mist
fcera VkUa tke driegatee am aagag--
eatertslnwiiata bate ken arraagai for
otaer vlafttag Elks aad their todies.
Petal Pwtoi Deal
Daaaar. Cntou Jalp 17. la attempt-to- g
to arreat twa atea apparently keat
or robbing ckiU aartor to which ke
was eating laark. Saerial FUkemaa
Henry Ailea Barr. aged 29. waa akot
St U to toat algkt and he. will prob-
ably die. Tka bail penetrate, hia In-
testines. Tka man wko akot kts ee
raped aa a bicycle bat tt to believed
ka was woaaded aa Barr flrd'fire
akots at kin. Pdhiwtng tka shoot-to- g
of tka wdlreausa, Pstrolmaa Pat-
rick Kennedy akut sad killed Praak
Moody, a foarteen year old boy, wkoavhe suspected of being one of th magkk wknm Barr kad tke etxtninter.
Etaottoa Case Injunctlea
retiver. July 17. District Jada K.
R. Ermnur of Sterling, eittlag to Jad
Mawrea dlvtalua of the district eonrt
of thia city, today by agreement of
the attorneys burned aa order to Coaa- -
Jadge B. & Madaay to show rauae
week from tomorrow wky writ
of jvhiutioa should ant luue agalnatbia toart preventing him from kear
Ing Ike franrhiee election eonteat
caee. Judge Lindsay agreed not to
proceed with the case until after the
henring upon tke writ.
worthy cltlteaa who admits, confid-
ently, that the town haa nothing be-
hind H.' What folly tbls Is. Why yon
hav one Industry alone which will
make you so rich In a few years you
wont know wkat to do with your
money. I refer to tha sheep industry.
Look at the grand stretches of beau
tiful grating and agricultural country
which lie adjacent to Las Vegas. Al
the rate the abeep Industry Is devel-
oping. It alone will be worth millions
to Las Vegas iq a few years.. Your
banka will bave so much money they
will not be able to loan It But yoj
must have confidence In your own
town and you must kave nnlted ef
fort to build it up. What kaa made
Albuquerque? Vnlty of action. What
la It which has played such an Im
portant part In tbe rapid develop
ment of El Paso? It la the spirit of
unity and among her
business men, the absolute loyalty to
her Interests and the fact that ever?
business man In EI Paao will neglect
his own busUteas, temporarily, if
need be, to push forward the Inter
ests of the city Itself. He knows that
when he Is helping the entire commu-
nity he helps himself. Every man In
El Paso has all the business he can
attend to. But our hnsinews men nev
er say No' when asked, to do some
thing to promote the town. A town
or city Is like a family it requires
the toleration, the good win ana ine
MMtnerallon of every member for ev
ery other member. " city ot us
le In the country has, more capable
business men than Las egas in
fact 1 know of none that can equal it.
Now If every Tmsiness ana proiess-lon-
man would give a reasonable
nronortion ot the time, energy ana
ability which make fcls privste busi
ness successful, to tbe greater inter- -
esta of the entire community, he
would double the site and prosperity
of this city in a few years snd his
private business would be proportion-
ately enlarged. Suppose that every
business institution were giving aa
much thought and effort to pushing
Las Vegas ahead as The Optic Is,
and there is no reason why they
should not, what would hi the result?
Why you couldn't hold this town
I down.
dry dork Dewey, which went half
way around the world on It voyage
to the Philippines, Is aow anchored
off Rlveraport, Olonaano naval sta-
tion. It is la sixty five feet of water,
so that all vessels may reach It in "
safety. -
"I will build a room large
enough to carry on the postof- - a)
flee buslneaa, adjoining the a)
building oa the corner of
Eighth aad Douglaa and will
lend the use of It free for five
years for a postoffice If tka
two sldea of town will get to--
getber on a central postoffice
location and go to work for a
government building" Felt a
Martinet. e
Ton can use the building either six
months or five years that In until
the office Is ready to be opened on
the central site Just beyond the Doug-
las avenue school building, which 1
understand waa selected by a 'joint
committee of both towns. Or, If you
don't want to take up my offer, I will
go to Washington, at any time, either
alone or to help a Las Vegaa delega-
tion, to secure aa appropriation for a
postoffice building centrally hicated.
And If we should fall to secure a
building, or It the delay should prove
to be very great, I will subscribe the
first 1500 toward a building to he
erected by the cltltens of tbe two
town.
Can't Held It Oown
"The only trouble with Las Vegaa
la lack of nnity. It Is the old story
of a house divided against Itself. If
you can get thia postoffice question
settled, and then get together and
work hand In hand for the upbuilding
of thia city, you can have twice the
population and three times the pros
perity in three years. The govern
ment reservoir Is ail right and an
other railroad would be a great thing.
but you could afford to lose them
both if yon would thereby gain the
spirit of unity, of and of
absolute loyalty to tbe Interests of
this place. What have you to be dis-
heartened about in Las Vegas?. Ton
have twice the natural resources and
attractions of any- - other city of the
territory. And yet when a stranger
will come to town who considers In-
vestment here, be will run across
some real estate dealer who Is afraid
the other real estate man will make
a trade, or he enctrantera one of your
US VEGAS El 0113
llITM L'EEITC
New Organization ta ka Effected This
Evening at Dsarth' Movement te
Consolidate Falls. Sunday Shooting
The I as Vegas Gun eluk Is to he
reorganised. A meeting for this pur
pose will be held this evening at .
o'clock wt the Dearth Undertaking es
tablishment on Douglaa ' avenue,
where there will ke aa election of of-
ficers and other business of Import-
ance transacted, which will appear ta
Trie Optic tomorrow.
A movement undertaken to anlta
the Century Gun club with the La
Vegas organisation' has failed. Mem- -
hern of tk two clubs could not r.ch .
an amicable agreement over tha re
spective properties of the clubs and
no Jointure waa effected..:
The members of the Las Vegas
club number twenty or over. Among
them are some of the heat trap ahoot-er-a
of the territory. The Century
club also reasonably boasts of some
excellent trap shots and occasional
tilts at the trap between the two
cluba are anticipated.
A matter which wilt k brought
before the Ias Vegaa club tonight
will be Sunday shooting. Some of
Its members are opposed to this,
while several declare Sunday Is the
only day tbey can get away to the
trai from their dally occupation. It
la proposed that the rlnb giv two
shoots a week, one on Thursday and
the other on Sunday, ao that those
who object to Sunday shooting may
shoot in the middle of the week.
WIFE MURDERER HANGS
HIMSELF BY SHOE LACES
Detroit July 17 Christopher 8pln
dleman, the wife murderer, hanged
himself with shoe laces In Jail ker
early today.
4
...
"7
so3
--T3
! 1,s DULY OIMH tl Ul ( !.
a woman to i rwim;t ttai attfc ! t ! Hit --boats" tt
... it , ah t iwtLayering Cm0AM V Cl 4MWawa ahawMal sMawsfcwMaY )wf wt JwaawawVSsS atkAaa, wswaatL.4 t ... 9 m itmm Is TM aa4 tIK Lagericg or ageing uionog kr taer etia kawfta t the , I'm mZm"0ju!l it!Tmimmmt matHJttuntw) lias much to 4a with Ta asssfg utaar Ma f awtae aagba awa fwtie Quality and heahhlolccss ol m km ft f tt sUcr' Tit a aMW Oew atas I Titaa to kill
Uct. Wita our ty mm a aeepetary M" twtaa twat b--aa aw a Tamkae waw. wwsa m ass ta asw.ma. Tws ga.tb Jawat ftawtsmd kragwa af Ara-'yw- t awd I tkawad swane tame at at.:
r7h
V
iMx raw dewt Mfc awa. b b
Alter sawnfAiinfe ad Ck bwatjtty M) kwr rwiarLs msM the -to paatw at JwAee raaxptaH. SawasflWawwaf (fc IffbTbjmidm 4awa aaWsWawy wWf
eke fitw air.1 asssswsa aassawaa,
tawwag bI JaWaawSanva 4swsvawsl wwaV asfc.
towssat. atMft
K. SV anUssPfCST. S mat Aat
ewwy fd dkawatib kaaw ftww aw aa aw mm toaw to ay to tk pews- -
--Tarn aseiaup m
grata thai ateaa t wk w. mm tkat
federal cdfknera at the terrtfecy to
cfthar tcAwnad by gee facwraM toaasa4Ct, Caia Mm awd Cnaasw aa
exctt&ai laatfaaytwo olSwr brewerleala tbe World, we are enabled to Ugcr oar fcm
from lour to tire months Uterc being marketed.
Tliit lageriog tnng out, to the utmost, that
exquisite taste andV fine flarorchaiactcristic oclj
A X ... Jk
AttzszszfTlmttSi Cvcwtsj All's
7'
ft tiii"oa iiifr irn nTiirnnnpr o8: IIILbyUfot O IWmo
v vncuc
Hotel Lc Rov
(1SGRAXD AYE.
&riy Paraiaboii jb4 FrtwU
rintl ax4 paprd room a.
Rata 1.00 to 1.25 tjt iyDoard and Room.
,
NEW OPTIC HOTEL
S.SU
Prctaiy rsuwbh etc Alrf
ROOMS
LAS VEGAS
LUMBER CO.
tV W, Or. alaa.
Buildiag UaVtwial, Hard
wire 'Wall Paper,
Paints, Oil and
PwaltrylXcttlap; sal Screaw
Wlrw.
Prkcs ss low ss the lowest.
vTbogotw thai
JIbmww one gw always.
Luawrinea Room. Fine
Mewia, Good Service.
Soabcrtl Hotel
Tbe House of value that
Attract the public.
tUa th ta cat efytn w !
rm tk wajr tka aaas sjeawadi
mn. has a cat a It warn to
:ta. It fawwt ywwl b tkw way-- ,
aaewewu, it Sly kMt of aik Sk
w tktaa caw rw twttor ikaa a
Ha key rX wwta any dog
Try war eftt1 SL M
nomtiNa sum daisy.
rar Milk aad Oreaaa. Strictly
tary. Both Yboaa S3.
A f. ftCVCSu fretetor.
Twr beromtag gitnattoy at tb
act only mwrh'yowr tanttoc potats
aaceeaa aad faliwra. kwt fats
ywa of competewc tat atobSll
Oaal Se Sacbward.
Da got herniate to aak for a ft
eample of Ckambertaia a toasftch awd
Liver Tabktav V ar glad to glv
them to aay ewe who to troabled with
bllkxraeif. coaatlpatio, or aay dia--
rder of the etomara. Maay hav bee
by an dTwggtora.
Othrtag'a to bedaartra for gar
dew bow, law mowera, aad tb beat
bammocka made. 1
Civil Service Caaoitnati
Aa axaalaatioa for tba poattloa of
clerk (mala and female) aad carrier
(male) wUl be held at the postoffic
to tbla city oa July 2. lm.
For application blanks, aad for foil
tnformatloa relative to th examina-
tion, onalifleatlooa, dutlee. aalariea.
vacations, promotion a, etc addreaa
Edgar L Mlnekh, aecretary, Board
of Civil Service Hxamlaera, fwatof-flce- .
City .
ROSEIlOIALD & S0J1
Plaza.
Th ft w 1mm
tw pediry ef tk 4aiastraitMa r ,
yawi twry recrti aaw tMimaafcM
stottae la aetdia1f tmportawt and';
swatstwtety at tats tta w(
awed ewirre. aM say ta!
eoadwsiMi tkat tk pewryerta for thai
tta sage of tbe itMwua by a awa .
Mr wet at ga MmtlIc ctecttaa
wer awwr aw wrfekt a at tk peea-w-t.
W ward ktlp. however, awd jr
SMrwpaper hflwr.
Very aiacrrrly yra,
tSbywedl MARK A SOGERS.
wCWlflaty,,
What Rswecaeft tM
Aad aow here th vpal part ttwy
veyy rwrcswBy left oat d tba praaa-dew- t
reply wbea tbey pnMwkad It:1 war received yoar letter of th
234. protaatteg against rartata federal
offirtala tafclag part agaiast jotat
atatebood la the pending rampaiga fa
Arlaoaa, I do wot Seatot to coere
tb actio of aay ma hi Arlaoaa.
whether b woe or doc wot bold gay
commlastoa. Tb federal oftirtate ar
to hav gh aam right as aay other
cttisea to exprese their arathweata
aad wt aa tbey rbooce, tboagh of
oara tbey are act to at their of-
fice a aa ta aay way to control or
twnaeac ta popular vot Subject.
however, to thie tost ejvalffltwiUow,
their rlsht to epeecb aad arttoa
aatrammeled Joat aa mack so
with aay private cltlic."
Com, com, gentlemen. To be fair
w mis wing saca awaiaeaa never
won a fight of aay eon.
It certainly acta at rest tbe oft re
peated statement that Governor Kib--
by aad Chief Justice Kent of Art-so-
who both have Just been to
vVaahiagtoa. were told to either re-
sign or work for Joint atatebood. Aad
an bow 1 dout believe half a dozen
people la either territory thought fur
a moment that tb eiponent of the
square deal to every msa would stoop
to such a mot.
Optle want ada bring rwraHa.
Style and Quality E.
Tk twin trip of lb terrttarfal
miiMi to Aswtta. Twaa. to ta a war
mart of tk , compUmeat auay
yware a, ta MtX wkee Teaae waa
rrpMi and. claimed all ef what H
ww New Mnfcw. Tbw Tow rga
taed aa ipedlUoa which they
4 niadtag eipedltiuw, but which
waa ta reality ft full fledged, military
iwwrtwiiw. It waa corn nosed
- ta tart pert of tb regular Tes
troop, aeeompaalew by ton eum-he- r
f eRtaeea. who wewt partly to
trad u4 partly to ptrtt U ft4wti. Aftrr tcMfrnt WMitftft ef prMirluur4 0pmri0txm te ctomiIbk tk
tk4 Blftte tlwy ner4
track Jaat after yoa eaaerg tna tk
pieesat twaaet, aad rtekt at the alga
will ilarwver away dows ta tk aAlley
below tb camp wber tk Saata re
raaapaay la aurttng tb work for tka
new taaei
A laajowd drill owtflt la to fan
Meet, who large force of mew to
at work rkartaa; off tbe bnevk aad
timber aad atrtopiag away tba dirt
tkat cover tbe entrance to tka tan--
Aa official telle m tba new bora
will b large ewoaah for a doable
track, over a mile tnwg, lighted by
electricity aad to coat two mltllog
dollar aad be aeveral hundred feet
tower taaa tka present taaaei AO
of which leade owe to eaapeet that
It will we ensue Urn before tk Saata
Ph road win only raw a trala a day
each way aad Hatoa and Vegaa b
met whistling posts, aa 1 oar keard
a pessimistic Individual pradlct wkea
tk Bel cat off waa started.
Ah There "Be Adia
If Leigh Haat dMat turn over la
bla grave a few daya ago twaa be
cause h dldat read Tbe Optic ac-
count of tba T. M. C. A opening and
And kla world famous and well knowe
poem wkkh beglaa:
"A boa Bea Adbem (may bla tribe
!Bereave)
Awoke one night from a deep dream
of peace."
And which Mr. Lathrop read ta a
most Imprcselv manner at tb ckwe
of kla talk, twisted aad turned Into
bald proa aa a atory about "Bea Adln
aad an Aurel."
Mr. Dooley at bla best waa never
funnier.
Statehood and Pair Play
A few daya alnce tb Tucson Star
tk mala Jointure paper In Arltona,
published a long letter from Preaident
Roosevelt to one Mark Rogers, aec-rrta-
of tka Joint StaK-boo- league
of Aritoua la ablrh the preaident ex
pressed some of his well known views
oa the subject and aa the letter was
ft pretty good campaign document for
Jointure It went the rounds of tb pa-
pers. Wall In a few daya somebody
la digging around found out that In
tba first place the hter waa an an-
swer to on from Rogers, and second-
ly that only one very vital section of
tba preaident reply bad been left out
of tb published, copy. When the
whole thing waa published both Rog-
ers' letter to the president and his
to Rogers la reply It made a very
different atory of It and showed above
J. a'ttACXEC; ttstribtitor,
Las Vegas.
mix.
Aaron WhM fa kaowtog tba
MMBtloa of tkla cowatry at tkat Urn
win find It la of toteraatteg and
eatanalatag tofarmatloa.
UaMaOot
for taw daya, or ratker tea atekta
near, at toaat tbra of tk are Ugkta
lor wklrk tk tit nave a. aool attff
prir baa wot beta kwrwlng. Owao
tinb.atraat, aja a atawtk atraat
and owe aw Fwartk atraet.
Aad tkl too iartog all tkla rata
aad arnd. wbea. If aver, tk liahtt
were badly weeded to ewaWe on to
do tb bow, akky aad Jamp act tkat la
akaolwtely weeeaaary to get aafely
aeroaa oar lotaly atreeta. 1 wonder
wkoa fcaaiaeaa it to to ae ta tkeae
Hjrbta aad dork tka llgkt aompaay for
fallara to fwiwM ta neat tna cut
ata for. Oa after 'cm. Mr. Marakal.
aiebb It teat foar duty but yoa
wont loo any frlende over It tf yoa
atlr a wp a lltti.
Tk Jaaaa Jamee SHa
Tb ntvarar ker of tk Jeaaa
Jama afcuw teat week brought to
mind tba fort tkat aum firteea yeara
ago Bob rot, wno waa on meJanwa san. and wko afterwarda kill
ed him. aad Dick Udell, another of
tb aam crowd, kept a aatooa over
oa tk want aid oa Bridge atraet
next door to want Oraaf Hay-tr- i
i ateat market ataada.
Tbla waa aboHlf after Ford bad
due kla killlM of Jamea. and be
probably ram out Into New Meilco
to get away from Jamee meoae. o
ert konor In It. but t III It oftea
Intereatlnc to recall ancb eventa of
tb pa it history of Laa vegaa oeiora
tkey ar enUrely forgottea.lurwm'i Time ta Lauoh
With a record of four eecapea alnca
be tamed over tk pea. to Captain
Trelford. wot on of which baa been
rwanturM no far. It if only bnmaa
aatnr to preaum that tk genial
of tka Santa Fa brick
factory goaa out Into bla back yard
occasionally and indulge ra a merry
Ha Ha! at tk eipeaaa of bla an.
fff elftOf.
Mr. Trelford baa bad a bard
ma of lurk la tb Una of eacaoea alnca
be took charge of tkinga and It la to
be hoped no more of tb striped indi-
vidual! get a desire to roam. Good
ness knows, tta bard enough to get
'em sent over there witnout awing
them after tbey are one convicted
ana nentencea
Th Rats Tunnel
If aav of mv readers bar occasion
t go over tb Raton mountain to-
wards Trinidad and will look down
Into the canyon to tke left of tka
A DP VATT TTffT,Pa5T?CTT?Ti In values that an; hard to beat anywhere elseUXU IUU nilJuivJIiOlJlijJ i the city. If go read our advertisement.
It Id a Fcot--O-ur pHooa cro chvqya tovicrOur ntcrohzr.3lzo clvqyo tcttzr-Ccilcfco-ti- cn
:jcrcn?cc:f cr n:c-:q-y rcfuicdVca
hcrdiy oca cciV for a batter cacrcno then
this.
fifal pr1tiuM froei ktrk of wwr
4 fMrf tkey Ku4 ! work tketrf p th rnwcfc fciwftkt at tb
pljB nwvbPf to tk tmtkMat of
Lm vcm n ftfokably pftwwi war
tk la ket tM My mi Mult,
Vi'kra Mur Su T k .lleka
traopa csm not. rptrc4 tk ftktiiMtfit aa4 took tik-- aa prbwivra of
war to CklkaakM krt tnaasr of
tkrtn wtt ftwftiptljr akot ! aValk
o4 tk raat cat tet iiriwMi. Tkla
waa tk kMt vWt of tk Taaka truopa
to N Mfec
And R afr alttjNW ytmia, tkMaiiraaa m1 tk Ult of tkTfMB onljr lattcad of tk Urrora of
tba "Unno ertarado" and tk dan-Kr- a
and orttatioaf of aa aakaowa
rauntry. tk bna will nd ta Puii
Btaaa and at at tk Hanay koaaea
a rout.
" Tha laaaditi of 1(4i
Tb rtory of tbla Taa ttoed'tkm
of 11454 la k noat tntsaty tnirrrmt-la- c.
or a4 gltca yo m Ha okiar
of kat N w Mexico and Taiaa aa
1a tboaa arly daya, BHa kerftad Baa Antonio, Tiaa. waa fast
- nrcupl4 and antcoova land. Into
tkld region tkla cipadfUoa plungtd
vlihout talda or map.
Tk alary la moat graphically told
ta fo voiume publUhrd la London
ta U and to ealled --Randall a Nar
ratlia of aa Gxpedllloa. Aeroaa tba
Oreat fkratkwaatara Pratnea," Tba
book la tery rar and I do not think
our
.library baa It Tfcar la a copy
ta Uia Albuquerqua library and av
cral la Santa F.
Tk wHter. 8. W. Kendall, waa a
feaaHk aakr, tbay war bar veata Ikoaa early daya), and accompanied
tb outfit aa A mMKombataat Wken
ttey war all captarcd and aaat to
Cblbnakuat k auceeeded, alter a
time la prlaoa. In procuring kla a
and got aafly back: to tbe
rtatea.
V in. China Bilk in all Shades, worth 65c - 36. In. Black Taffeta Silk wear guaran- -
Special . 3 teed, worth 11.75 8pedal fD
"
27 ta. Jap. Silk, Water and Perapiratk.il R.ivod to-da- y by Expreaa-Lad-ka DhowProof in black only, worth 75c 8peclal .. jyW Ungth Giovee, Para SUA. whit only, jj p
"r "The last of the Shirt Waist for Sum--
,
mcr.
If you need a waist buv nowOur
prices tell the storyg
All our waists worth 125 and 1.50
Special 75c.
All our waists worth 2.25 to 5.00
Special $1.90.
All our waists worth 3.25 to 4.00
Special $2.10.
ESTABLISHED, 1876.
THE
FIRST NATIONAL BANK
She can
If she will.
It is possible for every w oman
Ot moderately good health to possess
tbe chief attribute of beaut t a spotless
and dear complexion.
If you care, at all for beauty, if yon
wont your skin to be soft, clear and
velvety, if you want it to look freehand
youthful and feci fresh and comfortable,
just use
Hagari's
Magnolia
Balm
once a tiny. You will both sec and led
the delightful effect at once, It will
clear the sweat giundaof all oily impur-
ities and render your complexion fresh
and wholesome. Get a bottle to-da-y
and pWre its merit on your own face,
neck, arms and hand.
mmmm
OF
Us Vcjas, New Mexico,
Credit Boildiaa, at Si
JOTERSON WNOIH. ftwadent.
t D. RAYN0LD1. Caslvcr.
HAtlETT RAYNOLDL Ajs'1 Caahkr
SKIRTS AND SUITS TO BE SOLD PRACTICALLY AT YOUR
OWN PRICE.
Em ioiratvaM & Qcddd
"Plasa" Old Totyn.A genera! banking bnatoeaa tranaactad.
Inureat paid on Ume dspoalta.
laanaa Domeatk aad roraign KaohaBg.
4
f, IVH V H'f !' -- i V THM
IATTLE OF THE Ml
Wwa mmr y to fmrfMM Ofi
iaara U hiMtiw, itor m tfttnr wU aiioM to tiata ELr POIXVOT? HOTEL(Or If IMS F CI UtMMM !' of esatSSS) iMMC t. BESTi,a.i. i ki. MMt. . Tk vtor auteo tkat aa MN M jf :M "i
Worn Open for Guestsf mta vial to atarled toam r3ofMl;ILaiiMmeini1isTka Manor ffcfM of 5 fd. OOdsr 00 tseweg daeeaajrrrr r,rz. .tt " at u yaa tut
7
-- T j m "lfcaa nan I apaaetaaMy TttUfaVTrT rr.... "ia wrt ao tka at m-- atoaaai Board to (UMaoriofwm aoa nan m m. da tonit Tic ota tmw Bom aW to OsttogMIn Use For-Ove- r 60 Years ttoaaaAatoarl toTaato .
to Traon, otork
to Jnty S. t MM dlarrtsaiaattoa wilt ka la fTUAOTCKIlTAUJ.MEXICAN
Otjily TrdiaspoPtBtion. $1.00 Round Trip
Mar leataa Kl faweilf etory aaormlog
altvtawawactaattthtk II o'ctork
mr M ! Had Bpriatsrs.
THEX APPLIED TOCITay.a. a
at too Taaag mi IOTA XIU.OftSlAJiwl UO 1 aHIM VI raw MXPXATCD P4Ki
f rVlinlPlM"" APPtT TH1 UXtkf ESTUlMllwlCalXj 1 MEELTASDWrSHAtft.
to t oL wtU Uka 1 Vwjt ear to ftVaatratwot ka preferred, aad4 Tfco veto to to Ik fewer tag aad coaawti.ai wnkaarkekjatttoto two are aot araatad.
Caod wage aro add. wk a altow
aartVaad ean
tHOmmu of tka to ka sat fartk to
tof tt .. jMyorday
totaaata. . t.9tparay
rVaorUcokww: CoU Pkuoe
or. M. Bdaaaro, Laa raa,K.lL
ktontket Paciflr raProad kaa toit MEXICANMUSTANGof desuable class
crra otick Bccirte
IT PtXETlATO QUCK.
ISO PAIS tO DEEP THAT
ITCAXXOT BE REACHED
kHta tHto attoatiaa of eaV 99 Caaaa fa atoaaj ait
only mast ke carried by Wa Hay Raa m ftaitoaad I IMinilTIkl'T' aadtOCTCDBTTBIiaCiUlVlUlCalV I TIM&TBICOtUfCDTAH wabrke will ka tesaected Siarw tkt passage of tka mt ktfJ
aaitoaa kagalrtos kav kesa addnw- -
aad to tke toteratata eoamercWord m received at Baa Beroaa-- j
aloe kr Matticr P. T. Pwrta ( Ik awaakm Irom varloaa fiarU of tka
coaatry aa to Juat ako amy recafva
aad asa railroad paoMa. Tka tow
GOOD POI STIFF JOKT4
WOt-XI- AKO ALL OCT-WA- S
AIUlESTSof DOG
JTST WHAT IW XEEtl
W BLUTEJU ft CHAFE.
23c. Sot. 4 SI a BOTTLE
MEXICAN
MUSTANG
LINIMENT
pravidea tkat aaasea aaay ka
RaaU Fa ait ffsfwrttoa of Ik nttMt
4MrrloyiBt of a a&mttmr to tk 8aa-l- a
fkM. Tk B kaa a
mra-toc- raalax aa4 pat aVm
to a pk ( S.T55 tot. R aaoto4
at tkt lata of TJ karrrto a r.
to railway employee aad their tam-flie-a.
ministers of tka gospel, travet-la-g
aecretary of tka T. M. C A, pee-aoa- a
engaged aafiasively la ekarttakla
taatUatloaa. Indlgeat. dcaUtntoTka OfcUfcouu CScMial to aa!4 ta
toaat laaa. disabled aaltora ar aoldtora.
Tlnoatala of rtofat eostoaiiwi tafT toato atfawt tk Wuk'DkSjTi.BtAUXti fRupEitTIEit ol tkaVO&LDa BCT LUdJUCX-T-
BBATO'O
IO CACTUS 01
k kark4 kr lb kViek UUa4 Frt
totawata, aw! la iariifti tattaar la lamatea of Mat or aatkwal aatlora
UEAUOLOSOBiJAXO
IXCEKS PERMANENTLY
WHEN ALL ELSE FAILS. '
CtTtES SPAVIN. AND li
Lyt ALLt COOD fur RISC-BON- E
U HARNESS SORES.
MEXICAN
MUSTANG
LINIMENT
ar aoMiera' komea, boards of mta aorlk Taua. Tkra Ilava kava
agers of sack kooM. caretakera of
livestock. powMry or fraH. aleeping
aad espresa car employes, postal.
kwa aanrtA ana Boakaai. saa
M Parta and tka tkJr4 la Daabaa.
Tka kaat aC tka routes IU ka ckoaea
aa4 tka titaioa IU Ha as a vat-aakl- af4r for tka Yoaknm Uaea.
Salt wtt nm oa tka Uolt4
MEXICAN
eaatoma and Immigrattoa inspeetora.
aewa boys oo trains, witnesses at-
tending legal Invent Igatloas la wklck
commoa carriers aro Interested, per- - ' r SiI,wt.a4 si mmtiH IMUSTANG
SOAKS INTO THE FLESH
Cl'RES SHARP ACHES.
I"I'LL ACHES.AH ACHES.
PAINS OR BRUISES OP
MANOR BEAST.
TAKE NO SCBSTmTR
Slataa ata at tka caarl at Tomb- - soas Injured la wrecks aad physfdaaa
aad aaraea attending auch toersoaa.
AO other receiving or aslag paaaea wnari.aeaasoaataita..sjieLINIMENTataaa Monday
aa a elvU aetloa akara
la tka VattH Siataa townmmt to
tka aUtatirr aad tka D Paao
8atttkcatara Rllroa4 rompaar to I' amiatMwaaitaiisisi..oj.aw JtrasaTTIswojilasteMaiaaawaisiMMtriwhM'. rwaawkr
tke atoa4aat Tka coaptaiat atltaa i G
. ft ?n
All EnternrlaJni nniH4l.t.
are subject to a fine of not leas than
fioa aor more thaa 11.000 tor
.tack
often ne.
Mat Camaaiga Againat Mokasa,
Steps kave keen pat under way ky
Sontrlataadeat alcGovtra of tka
Taeaoo divltioo of tka Southern Pv
r- - --- -s e vsivvs ,jMEXICANMUSTANG
LINIMENT
- -
1 A
GREATEST EMERCENCT.
LINIMENT KNOWN.
NO OTHER W AS COOD.
QUICKLY HEALS BURNS
AND SCALDS.
Tke POOR MAN'S fjOCTORclfle. looking to the breaking op of AikasjasroMt't t Pale
Tka tatk Territorial fair to killed
tkat tka aompaar kaa te tka aaat
kaa violating kat la kaava aa tka
federal atatata. aa tka --aatotf
act." arktek a-a-a aaactad kf
aoagnaa Marrk t t9S. awl weat
Into atteet tka flint of thta fear.
Ralae Stoek Railwaya.
Tka kearr ralna tkat fell Wtdaea-da- r
al(ht did fonalderaWa aaoufe Ic
Bkawnaa, Ok la, ad ttdaltr. Tka
Itock liland tracks vara flooded aaJ
tm feet walked aaay. Tka lotani
kaa Una ketareea Bhawaea aad k
aa . danuced ceaaldaraklr
tor Beptemtor 1? to to tka Ctty of
A aariaa of Ruapel meetlags art la
protreM at tka teat apposite tkt elty
kaR. wker a Urge congregatiua wag
preatat last algkt aad keard a atr
oa oa vital aubjecta. Tka alngtng
was M kr Mr.iTkomaoa. wka was
Albaajomioi. ffca management la
making a aperlal effort tkat every
MEXICAN
MUSTANG
LINIMENT
FOR ALL INSECT BITE.
IT IS NEEDED FOR CITS.
FROZEN LIMBS. CHIL.
BLAINS, OR ACCIDENTS
OF ANT KIND.
POSITIVELY Caret PILES
sectloo of tkt territory wCl ka rep
resented to tkelr axkibftloa kail Jotaed ky tkt congregation. The ale.
wHk tka products of tkt Territory.
Largo purses art knag ap for prts
and every fruit nod tegetablt pro
ger la a writer of aoaga as well as a
vocalist. Hit contributions art most,
If tosPH malodlea, . The netting,
which begin at I:3 aad I p. an. tack
day will continue tkroaghotit tkt
aad tka bride aeroaa tka North Car
aadtaa Hrer la la dansar. Tka riteri ducer should avail himself of thla
opportoaity to plana oa ethlWtloa
the producta of New Mexico.
MEXICAN
MUSTANG
LINIMENT
HAS BEEN THE STAND.
ARD LINIMENT for OVER
SIXTY VEARS.
GOES TO THE VERT CIT.
ADEL OP PAIN AND PITS
ALL ACHES TO FLIGHT.
MEXICAN
MUSTANG
LINIMENT
NOTHING has EVER BEEN
FOUND SO GOOD FOR
FROST-BITE- IT GIVES
SURE AND PERMANENT
RELIEF. WORTH TRVINO
KEEP IT WITHIN REACH.
DUD
to rising at the rata of ooa foot per
hour doing extensive damage to farm
and stock. Tka kaaement of tka new
Norwood kotel waa entlraljf flooded,
prart (rally ruining the kitchen an I
angina room.
Waitrasa Offarad $50,000 to Many.
Ulsa Mary Uarler. the pretty head
waitress In the lunch room depart-
ment at Harvey's In tha t'nlon sta-
tion at El Paso, la seriously conid-ertti-
the oroiottlm of manrlsiie to
a New York buslnese man. who tell
In lore with her at the atalloa an
asked her to be hla wife. The liusl
neaa man. who la aald to be a mil-
lionaire, fell In lore with Mlaa Law--,
lor at first alght. and after makln?
friendly headway, he proposed and
offered to place 150.000 In a bank In
MUa Lawler'a name. 1 ahe woult
accept him. Telling her that fee
would return for hla answer, the
millionaire departed tor Xogale.
Misa Lawler declinea to Rive the name
of her suitor, and aa yet haa given no
Indication aa to whether aha will ao
cept The proposal la the talk of
the Union station, and although th
pretty waitress Is silent. Manager
Pellow. who haa aeen many mar-
riages of Harvey girls, fears that he
will soon have to get a new head
waitress.
School for Faremen Started.
The Harrlman lines, which hava
MEXICAN
MUSTANG
LINIMENT
FOR RHEUMATIC PAINS,
INFLAMMATION. STIFF
JOINTS, LUMBAGO, Etc.
A FEW DROPS,
A FEW RUBS
AND THE PAIN IS GONE.
taa practice said to nave keen com
Bum among tralftmea of pennitlng
tramps to rid oa tba trains.
Notice received here that krakemHi
wanting employment must be given
transportatloa to Tucson, shows that
the steps taken will ka stringent
ones, la fact, a number of men hava
already been relieved of their ran
and It la current rumor la tka rail,
road yards tkat the total number will
be over fifty. It Is aald the men.
aald to ka negligent in thla matter,
art being replaced as rapidly as tba
new men can be secured to take their
runt, and that the change la being
mada gradually for thta reason.
Heavy traffic along all the linen to
California haa caused trainmen to be
In great demand, and tor thla reason
a change of even that number of men
could scarcely be made at one time
without serious Inconveniences In
the operation of freight. Train rid-
ing by tramps Is aald to hava been
greatly on the Increase lately, the
prevalence being ahown by Injury to
tree riders In a great number of re-
cent wreck, thus allowing their pro'
aence on practically all trains. Thj
eamiwtgn against this practice. It to
aald, la to be a thorough one.
anta Pa Plana Big Changea.
The Santa Fa railway company con-
templates big changes In Its tina
through Artsona and also on the
"Pea vine" or Santa Pe. Preacott &
Phoenix line. Is evident from the ao
tlvlty oT the railway company's sur-
veyors In central and northern Art-an- a.
The woods are literallyfull of!
these surveying parties and their
presence has excited a great deal of
speculation as to the real intentions
of the company. These parties atari-e- d
a few monlha ago In New Mexico
and have been ateadily working west:
One in particular la now la tha vW-nlt-y
of Willlama Pork working to-
ward Prescott. Others are working
farther west. The result of the aui.
vy, work in New Mexico is already
evident In the expenditure of thon-sand- a
of dollars near Bluewater and
Grants, raising the grade In some
places ifurly fifteen feet, straight
ening out some of the curves and get-
ting the tine out of reach of the
floods. Similar work In Arizona Is
expected to immediately follow tlw
footsteps of the surveyors. A new
line around Thurston and Kingman
canyons and radical changes in the
vicinity of Willlama and Winslow
MEXICAN
MUSTANG
LINIMENT
YOU COULD'NT BUY A .
BETTER LINIMENT IP
YOU TRIED-I- T'S THE
BEST. AND NEVER FAILS.
COOD FOR MAN, BEAST
AND POULTRY.
MEXICAN
MUSTANG
CURES SORE THROAT.
PUT A TEASPOONFtX IN
A HALF GLASSFUL OP
WATER & GARGLE Often.
ALSO RUB THE OUTSIDE
WITH THE LINIMENT.
the reputation of aettlng the paca for
western railroads In the matter of
innovalons and practical departurea LINIMENT
01 u f)U J J a f
IB
nnn
MEXICAN TRY IT ON A SPRAINEDLEG IN YOURSELF OR IN
ANY OP YOUR STOCK,
PENETRATES the FLESH.
GIVES QUICK RELIEF
AND A POSITIVE CURE.
MUSTANG
from the old rots, have 'under con-
sideration the proposition of a achool
for prospective) section foremen. The
scheme originated In the fertile brain
of a roadmaater of the Southern Pa-
cific and haa received the approval
of General Manager B. E. Calvin. It
It succeeds It wtll undoubtedly be
taken up by other railroads, aa was
the proposition of giving gold and
LINIMENT
MECHANICS NEED IT ON
THEIR WORK-BENC-
FOR PAINS ACHES ANft
SORE MUSCLES. -
THERE IS NOTHING SO
GOOD. RUB IT IN WELL
MEXICAN
MUSTANG
LINIMENT
II flllE DINNER
la Incomplete with- - i:j
out a stihmI deaert
We can furnish you with three kinds
of the very best Ioe Cream for
your Sunday dinner:
TAMU CHOCOUTE BANANA
Order Early Prompt Delivery
SmiNS BXDS, Briige St.
aitoai Cak. 324, Vega lit j
are expected to materialise. It Is
quite probable that the main line of
the Santa Fe may be also brought
much farther south and closer M
Prescott, Oa ;thef.- - "Peavfne" steel
bridges are being substituted for
trestles, trestles art being tilled In.
the grade raised In places and other
improvements made. Two or three
more years and it Is expected the old
Saata Fe line through Arizona will
not know- - Itself. In the same length
of time It Is expected the alignment
and grades win be so much improve!
that the fast trains will be cutting
hours off their schedules every day
or ao.
The LINIMENT ofour
Forefathers.
las vrr.vs dmlv optic, tu;siv. jn.vI OUR
fraifiG PAIHFUL FOR SALEggTASUtMgO A71 ' . tl .h.taet .vt !? ihl y UViet I'W. Lkf(1 hock Imit4 tfwa aal aitrt!
- - tk. fc ila -- k. ..,.1 J ii mia ii m i.aUtaiatf 2i iHikr4 i
' ar I a VIHT CMIMTAtkl owtalilt Unit tUMrAFlTAAa ftyaanail acil.trIB, VMMulilrlklnlM tota tltiaM 1 Be 4 " SORES QH HANDS taj bmtmemm.
t,4 ike ... tfar. --. Ha. - - A frUkt fckmat Inmimg tk lUrajpe
Uw' Jl MM aJ WMI Bar Librmrr, witk 'ic law. r
Mr BB UmWU Of Ttoa mm fc
,lf f y ttr t' t; k
BR ffc aaaa BW Bp BBB BarJ la to a W-H- W Tint Oks an!
AABItA gOUUAg aatoAJt. ! fj ttu It Trt TI- m-
until pa fffwittttw-- ' fpeafcr Cmm. to aa tanwliwi masjaalaatoBarB SMMtS IJlHFpNrtll IN IUB81
CiacanTk kCtof toktot m alaif PtrrV aiCHgcws cwt at. at o
ffcaamatt at taw OOaWtTC fO MA CATeve. Me. aad affcja? mail teWttA hi, ma "W ftMMMI M wMft CfSMNBMJt ;IMlW. afcr Bwkaw 7wiiiWth' aa tka afc U I CUTKTU SOAP O 0C4VMIRV. fwft Jlaraa. Mirk, Johr f,rMfaf ika XathaMl Ci afStoQ ca My
wet kaim wMi . tirit km an tartat ararta.Mt taBafttoa af aa4 r. m. uMtfk
to tato part to tkr aara
tka at air to tka awAaaaad
bw pwatrty aaat, Tka aknateji
aklrk m ka wmm to tkMa ItaM kf
tkia UfrtUry lor tka pruiat rmr
wm m aty ciMWakla aaa aaiklaa
MfttruTAtus Tmrm. Do Yotit to a kali at Ctoa
&te mm Vm TmmUm wfll ka aa fotlaaai claw far. 8. aaa.to aai' Mat yard! rapfct ffcav kto
Far iaat gaa . I iiibTih Ijajf
gZSXatdk np Twtbiwa
3hM(ftaHB 8nnI j(pHTWHa4 IM 4bpWMN4 frVMLfe
aayattkaa. Oaa atortar aaat fc waa
alaiiaaaiBi4laarafca4
yBaa1toiayaa5Taato water;
JaT tha iy aa waae,i wok. I
aaw to Ik mmm mmm tha aiadiifJ
aaaa af Ike Caakwa ftiawdiia aa4
i nan I irnw t "" " ' laagi
aaal CtoMaa Oaataaaat. ia thaa
dwra actor tka aaatiratr) af tka
mi f ommmm m mmm aa cm a la natty It akt la ka.Ka Mattoaa,
.
akkmfcfc ft.Eyes Need
Attention?m mvm mmxm Vmt m
--a. .
.".
Tbtof TrakMa to to tka rKi todayTka atw mU af from kia kaaa at Ttemeetiaa aa ka--IMS to 1tS t waU ar aaa.
raa la im tka ytarty amracaMB wMinHf AM YtMwt'tM 4 rraMfCt Wmm mm mtimm rartH fMai I S to a etaia
yar an a. rkk tka aataptlaa af IKI
mm im. akaa tka artoa MnM4 CtkivedbtTkaika at I f atat WMrjM mm Wl aMMWrt4k cumin tMWfiM luwiw afcmaaT matla Tka Rarrto Reall Mat aai at 3 ataia
After IIT tkt tu a aa- -MM" if "i nfcttr f t mr m mmVteiimmlm mmu. It inM hi' I atrlaaiy aaaaawawai Ctoirar n ha aaaa aata t:3 p.
mu aa pay
day aai tka day faftoateg af ark
moatk. ta arwuimiilail tka raftraai
cBaa to fw to H II eaata la 1177Bf MMte tti ! m It MffMM-'o- f Nf. ROMMftK wlikMrt Mlr sa--l aar i
m im mnmtimm mmmkm ml mmn lamithui fcte. Oa tk aikw Tap
BKntia UksirI)oIe
wfforfitt2Bjvi
a waa aar k mda, aai 1 kaa toag
thai aHtar wal ba Ika aaaaaa 1 fc
aagatbaraafima. lary tralyyaai..teM thm liMllna ( UM ioulltw-'- a WMttfcM Mw wd4 k MlMle-
-
aa II 14 caau to 1W7. to UN
tow aa eaata mt mmmt mwnrt.
kirk to tka towa ark to tkt kla
tory af tka tmprnt tra4a la tka lai--tkm. Kb mmm if fw i tk. kfc;mOr to yMkr k wv Mia. A, V. gtooar. ZM
, lory af tka rtabue fca kjii mmmmmw mwm U,Myl.lMktaa Staita.ka woaM aavamta;that
afnefeatty. aai awra aaoM kwaaa laa to tka ait taamrempat.
OWN A H0" OF
YOVR OWN.
Why pay rrat akaa yaa caa ka
fcoma aa aaaatMy payaMaU?
DT. W. wagaar to wan kaowa tohit. to tka butHa aaato af tka Tka rasai af mmmmm aaa-- aa Vrgaaa. kartog workedaa atrMw4 tkraaxk aaauaarna aaaifaHiai a aww bw at Urn Carrtltoa fraai wbra k Taf tkaikaia at eaagraaa M taaa costnvwa- -aataJoa. Ikaa tka ttiU liatai la Troop B af.lka Reagh Rid- -
mimh flaw the anal Ham TMmrwyatetk Tww aato whkfc troop tk lm Trgaa
3mkbctioa Gimmttti
Pepsiriag 9 Spechtty
ri ky tka Irtatatlbto logto af aa
tV4. aai kaa akaat aa aaack akadov
at
.rrakly aa fcata tka aaaatal afcarra- -
--WWa tka aaMHaraaf aar taa-- tatra ra attaokai, H waa a Twa IroaaiaaMaMMBVaaaa aaMabml
k aiia awtiaad fcabana. aad) ran) tor
Mad and aaaa tat aaniaan
fcrara aaktiwr aai whi llkri ky kla Ftaa ranck aad big Ifkiaa af klaa vka kaa rraata too
araaVMt ai aaaaiaauy larraaaiag,
aaa akila tka awraartatteaa awaa
tkarator ky foajenwa ar to tka aa
Aboat tbra aaaatka agokrartny at ataalag iiaar aaaa Ik
tnotiiaom kat aabwlra m'ttok taiw-- k ititapprarai fraai BUbr. tearing
aai aaklaia at fratt WtUtniaaai
toka proparty to part pagat.crania wr km r ?Tiaaa BMatb'a pay ia hlta frooa a mfaefclttota aaaaiaaratlaa tka Hantalaaa forIt aaa thought tkaa that ha had waa- -iMrtk af tk aaantrr. tka attaat U Robt, ) Taupcrt
Mtg.frvcttr mi Omticim
drred away aad died. Tka raaa at
kla death waa iaa to tha Cuba feverkirk tka aaoala aaua4 tkat tka :.fae lkaSClofcararat: "Katfatoral aovaraawat aka aaly kj tb aatlra SH awaibani of tk Raw I. V.. II ZZAUIwkirb arrrr aUrly left bit ay ta araer at 8. ft.plctaraa ftoatoikoaka to ka rtortri kat Ika aaa atatr lam. tft-S-Daartfca tkmmnttm tkat akoaM ka paM ky tkaatataa. aaaa kat tka aatklakiac ar
' ariiaaiaai aka aa ant ata la eoa- - at Oklakwka artM add fla to tbla to
tal, aai aoatlWy ta arojartai atal
af Artaoaa will arrrot tka awrgrr TGE WM CEFOISMar tka aara attk akk-f- tka aU-Mta-afar awraartatloaa for Ika ak--j
' Ha aarvtca ara arratlalaNI ky taa Kk Sw MttlM aai roatrikml taa
atora awakM ta tb rolL Tkrra I
a aartalaty. ifcrrrfor. tbat Sl airavaataral eamaiiuaaa karlag lartaf
toH Tb folio log aantatloaa recetr!
Ctemntet itw tjatens
thoroughly and clears
sallow complexions of
pimples and blotches.
It la fuarantRwd
Cores Bnioosaeas, Sick
HeadRcbe, Soar Stom-
ach, Torpid Liver and
Chronic Constipation.
FURsant to talia
t&a af aaareariatloa kUkv caa tta4 from P. I- - Graf A Co, Albuquerque,alQ k lrti la tka aotwuraar maoa ta crttMta awraprU-- N. U. rorrrapondeat for Uogaa Aknark af tb aaattwaa ableb totkiaa aMdft aariac.lkla aitoa of Laxative Frnit Sjrnp
OLO RY O. a wCMAtrtR,
ka rkoaea la Normlr. kat tb aata Bryaa. long iUtaar 'pboae:8tocka ?kr auyk Incrraaai to 393. ta tkrOa tkla racor tka rrpuMkaa karty AtchlaoB Com. n.t ltcaataMtga la tka amitkwrat tb two
ar atatr itl fcv to k kwkrd af--will aak aai latola cool nil af iaaaait aautraaa to Mk fcoa.ra.-K- rw
Atrbiana. ....
....'.lto
Amalgamatei Copper .... Al ITtor. Tkra. I loa. togMatarra wblrk
will rkooto aiaay araatora ar to fc Anjertcaa 8uKar ..AIMR and O. Com. J.. ltd rrlrrtad. A third of lb apprr rhata B-
- R. T. i, ts;brr la to bo fibnar. Oat of tb Colorado H t
Mnlcaa.
,
.
neto ton IT
It la a ally tkat coatrrai foaai tt
weaaiary ta paai aarti a laa
folloatoBV l atUMy. eaaaat ka
. iaaktai; "
--Ho ivrvoX 'aka ibketlrvaa to r
wka la woami to argaaltai pMrrra- -
C. and O. W. Com. 1'tblrty aianikrra of tb aBata wboaalrua iplra aril Marrb. flftoaa ara
dmorrata. aHkmuib tat lb airgrntat
mrmbmblp of tha araat tk drmo- -
Erie Com ..... II4:
U. K. and T. Com 3J
rrata ara fa ta tha minority. Tb
rrtMibllraiu ara la tbla dlvlaloa a
rhann' to lorrraa their eiajorltr Inlaaat. or wka
la a nrvbar of or affUl--
mi4 wllk any argaaliaUoa aatntaia- -
tk aanal. Aa Inrrraa la tha hmtar,lag aai taarhfastaark atakrllrf to ar
opoaltkM ta arcaalari goramnt. or a tha rrtrniton of rvary on f
tk graarnt ai by tb republican,or ano adroeataa or tearhra taa amy.
aaoaaatty ar iroorlity of th aalaaful la Iropnatlbl. 8om arata will ba
arr(arHy ka loat. but thcr la a
Mieaonrt Partfle ao
New Tork Central 13114
Norfolk Com t7
rvnniylvanla tjRock taland Com f3H
8outbern Pacific 874
Southern Railway 31
TeBneaaee Coal Ill
l?. 8. Steel Com 31
U. 8. Steel preferred 108
I'nlon Pacific Com lit 14
Kanaa City Lira tree
Kaaeae City. Mo.. July ttta:
Rerelpta, I3,K; ateady.
Katlve ateera. SI.M r M.: south- -
aaaanRlag or ktlllng of any omrrr
'J
r
r .
01
'.
.
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.
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atrong probability tbat tb republl- -or offWra, rtthr of apeclflc ladlvlo--
aala ar of ofrtra grBaraUy of govara caa margin la lb flltttoth rongrrM
wQ tb layer oach to glv lb
party mnlrol of all feglalatlnn In
amat of tha Valtai Stalaa, or of aojr
Mkar oriaclird goraranrat. kreaaaa
tbat branrb." -fhhta ar aar affleial eharaftrr. ahatl
A bird la tb band la worth many. k Baturallatii ar ka nada a cltlara of
tka Calw4 8taU. hundred tlmra a bird which not only
la not In tb buab bilt baa no prob
- v Roy Kaabraabaa, tht aky aallor. era ateera. t3.M n fs.m; wnithern
rowa. Il.fto tf 1.1.50; native rows andability of trr bring ther. Tb prapi of New Mt1ea and Arlanoa win,
tharrforc. vldntly b too wla to
r-- kaa anterutnai bSa wtfa wHk a fKgkt
j ovr 'Ne Tork and a lunrbaoa "two
: irtloa- - abora aia levai Tkaaa Taaa- - rrjact aUtrhnod whlrh to offrrri a4
bslfera, ttM ft I5.3S: atockers and
feeder. 2 to 0 tl.50; bulla. t.4
11.00: calre. I2.S0 fr too: western
fed ateera. $3.75 fi IS.75; weatern
fed cowa. IIS ff 11.70.
ran b bad. In order to wait tor
omrthlng which ta almoat ecrlaii
tlona-- among la ctouda will doubt-le- a
kaoonia tka bright of faabIoa.
Trinidad AdtrrUarr. Br ta come, and which would ba;... . ... ., . Sharp Raeafpta
Sheep: Recelpta, 6.000; ateady-Mutton- a.
15.00 r Ifi.IS; tamba.
$6.00 t is.ftrt; range wether. $5.35
0 !.: fed ewe. 91.50 AfSs.
UNDERMUSLIN SALE.
Our July bale of undermusHn is marked by the mot
radical price-imakin- of the season. The eitent of the
price redactions reveal our determined purpose to clear
at once the targe sample line recently purchased com-
prising; hundreds of gardenia. Each one of which i
the highest standard of material, style and seamstress
craft.
A crowd of buyers attended the first day of the sate,
they will be back with many others to get more of the
good Its a rare opportunity for erery woman in the
city to secure any grade of undermnslia at about the
cost of the materials required Co mak'e.
Snow white fluffy skirts, knee ruffle and lawn flounce,
lace, inserting and embroidery trimmed, many exceed-
ingly good values from 45c to $5.00.
Cotrao, fif $2CO pore white gown low neck
and wide half sleeve, best grade nainsook body, pretty
yoke and trimmings regular $3.00 grade. Gowns in all
qualities from $50c to $4.50. '
Cor9d Oarara dOt.OB we offer a beautiful
corset cover set with lace inserting and edged with lace,
usual $1.75 value. Reduced prices on corset covers-rah- ge
from 10c to $1.85. !
.
Drawer c1 OC3 uwat nc tpt
torn trimmed with three rows of varejkiennes lace insert-
ing and lace edged. Other reduced ijaiurt-rro- m 25c Hot
'
,
: (u
ChKSS9, several dozen lace trimmed chemise
good grades of cambric and nainsook in alt, reduced
prices 55c to $1.75.
Never before such low prices.
Never before such a large stock.
'
Bacharach Bros.
"kk Cream St Loala Waal.St. liouls. July 17. Wool. ateady;
unchanged.?Dalcin(f Chicago Llvnteck
Chlcaao. July 17. Cattle: Recelpta
4,500; ateady. . .Powder Beeve. tl.to Q tfi.25: cowa and
belfera, tt.Sil 15.10; atockers and,i r
' J
r
teedem, $3.60 ft $4.40: Teasna, $S.75
ft U; ralvea. $5.00 ft $6.75.
Sheep Racaipta.
Sheep! Recelpta 18.000: steady.s
Sheep, $3.25 4jr $6.00; tamba. $5.00Greatest in leavening strength, a spoonful $3.00.
Chicago Produce Market.
Chicago, Jaly 17. The following
are the quotations of the produce
n.arket for today; .
Wheat: July, 77: September,
Corn: July. Sei.tentbor,
raises more dough, or goes further. ,
Working uniformly and perfectly, it makes
the bread and cake always light and beauti-
ful, and there is never caused s waste of
good flour, sugar, butter and eggs.
With finer food and a saving of money
comes the saving of the health of the family,
and that is the greatest economy of all.
Cata:
Pork:
3 $17.30.
July 37H: Septemler.
July $19.00; September.
July; M September.
July and September. t.ST.
A Lard:$02.
Elbe:
Ba. lauia Blaal Lta tonaHaa St. Ixiuia. July 17 SpMter eaf.yikiageMM are apaa taaX. TWt ara auld awa. tanttw eowaaa a. $5.87.ara aw at aay anca, aaaaaaa taay
aaaiaia Biaa. a aarraaiee I
SUrrat ft Miller, Photographer.
v
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- Vm 4, Yekww ! jNt TaW I ;SZ!TZiTlrl avTaT '
fcA4- - rMM. aMatfailL L'mmIK MISS LOUISE K. REED
sy MhP a)kswnYa$ Santa
SJpMI
tank tew aaad 8e ww jPNT
lead darw.
Ws Gxceffcncy,HARRIS REAL ESTATE!ll. TW
COMPANY. tin (SmmofU1TIW awe far tan Vegas
AMtf..Mm. A, 0. HigHa.fit
to m mtmm the tea thai evcwwa mm aa aweer m mm. mm
wm he twaenrted to taw Beau ha--
m tats wiih at t data, tailat s:v gv a. mmJ Saeday evewiag at heaieial.
WtlUUL
TVItfttiawmOhriMMo.
etadaa feather at lariat, aw la
rtraafc
Itoataafmat. . f
M Chaswa at k K tt
. warn wMnva. at, tadnr.
I V
,
.
-
wiftaaawawa aa s Sm
I S 7ST7 V
! U tW CWf ffWn
tit fcsaM t CSlTMMu
Jfc a3 ea4ajf
fatal Trajma I la
ffaai ta fcaaaa at Yfftaaita Immp
AJWao CaJkewa hi the cfty
tats tanmieg tnaai Ms home at Ue
TttMpdMMK 4Mk wsaaawainae NftMvpMNVtto
ft C Jones. Mctwttry t Rr-woo-d
A Roberts www. h eassfte!
I feto tastaw, iavtac lit aery IB ter
f flbHk See letnrwed, to this cUy
faa OafwOe aad ! sow at the C- -
Sfist) Margaritr Caaeiaghaas wtt
give tenet 97 at It Castaa--
eda Friday
Mm Gmtc W. Anntja aa ana.
lbMtiit at Saata fV. ara visiting hi
taa rttjr artth tar funMv'a afataw.
C. H. Calasar. Tairr mm tfait iwwa
tar Aava tha Ihm fnr
PkilaMBkia far aa iaaXlalia rUtt. !
J. Mlaiaat aa4 Bittr Taylor. aa t
taraN morn turn Kiwai taka yta-repo-
tkat tar m ww
na la catrklac tr faar kMi4ftoh ta taa anarml 4ar taajr w
mm. m4 waat li artwr. tkr aava
wttaaapM ra (oafina tb arata-aaa- t
a iar arattgat tba Km mm
vka tbna.
C H. CamMM of AlbtKittrrqaa It
ta t rtty inrfa oa aaateMa.
W. K. Maatw to la taa riljr todayfroai AHmqufrqn.
W. a Hit mi la citr UU
aa No. S for Cotorata B(Mings
vlwra aa m aota oa ImmIwi aad
Bteaaara. H aill a abarat tmm taa
"tr for about Out iara.
Mra. C. E. Perry aa rblllra U--tt
tba city this aftaraona tor Drlawar.
Obto. wbM they win protwbiy Sa4tba arlater to gtra tfct ehildrea btUcr
acbooi advaatagaa. A targ number
r rnaada of Mtaa Paallaa vera at tba
tfDOt to bid her mmd hrm
taaelal Officer Cartvright'oT tba
saata ra amvM la tba city thli
oa N'a t from bit bona at
Albaqaemm ea offlrtal baalarta.
Mlaa Helea Keerb baa arrlred ta
ba city front bar home at Cham-
paign, to vlait aith her roua-In- a,
C. H. Rtrveaaoa and Mra. & C.
PUUnger. She will probably remain
bara for a couple of amotha.
A party of four little mlwea left on
No. S thla afternoon bound for Da-a- r.
They ara Mtaaea Margarita 811.
ra. Pita Sena. Rebecea Gallegna andlaanla Gallegoa. The rbUdren wra
chaperoned by Mlaa M. GaUegoa. a
well known yonnc aohnol teacher.
They, will lake In tba last three data
of the B. P. O. E. featlvltlea and will
flalt with relatlrea for two weeks.
i
Teleafor M. Chares arrived la the
city from La Garlta thia morning for
a abort visit.
Regular meeting of tl.o Fraternal
Union at W. O W. hU tomorrow
Bight Installation of officers.
Read any want ad. in Tba Optte aad
you will get a bit of Information from
It Read them all aad "get wls-a-
Sea thoaa new (hola steal raagaa
for 125. Big bargains. Johasea
8on, next to RosenwaJd'a. IM
WHITE CAM AS
$135 TQ;$200 u
Children's and Mi3se&
. 90c TO $1.10
C V. HEDGCOCK,
914
DO YOU KNOW?
DeSoto H. Grant
ftpai"s Watahts, Cloks
Sptetaeles and all'
kinds of Jtuelry
AT
519 Sixth Street.
Ortha Bailey's
'.Curio Store.
H BONA FIDE CLOTHI SALE GOES OfJ
STORE bPl?N TONIGHT AND TUESDAY NIGHT
offer yttieS store n oaljr for a few months m.4 cotweqaently does not'It', a fat? Zare 7 JoSfiar at in the .tock which is oa sale .tore.
ing marked ia plaTfil YTiaBrePrfor SSijf " Plam Nwhew ?,se ia Us Va.. witt you fiad cloth- -
tarfw k';W0rid 4Sf 4&B - ack up every si.tfeingJof L"a-- 9 stvTea Ani IiJL?im ? ftct.tto.a,ir suits- -is well as all of oar cloth-tTa- oocobsmuSS? of ditr f. 3CmBloch 8Pr'? elwhere ia Las Vegas are styles lorSoataStSiHff V!t M worth only tea Seat, oa the dollar. jjwr
the story of thTearly bi?d
meaure 32 ' length, has 10 iach ceater went aad is form
.fitting. Remember"
C25.00 Galto Go at Q1Q.75
P.
T.?r" ,
. ,.4 Karr
t i o-;- i
Man's 25.00
Men'a 150
Men 2250
Men's 20.05
Man's 13.00
,
Man's 15.0t
Men'a 12 80
Men 100
Men's ism
Men's 7.W
Men's 6.00
Men's 100
Young:.Men's
Young Men'a
Young Men'a
in
Suits go at teMM... ,118.758uita go nt n...-....- ,'...
. 17.6
ooiia go 16.WISniU go at Jul. .. I6.Suite iro at
.. WJSO
K" SM !
8JWSuits go at. ASuita go at...8nlta go at 5.KI
ouiui go at 4.SH: .'
3.75
lia.38
r..(" Suita go at 1135120 Suita go at .3
3.7S
" IS"
am 1
Young MenvlKft?8aiu
Young Men'a S.OOf Suite r t.Yoonjf Men'a "SjOO Suita entYoung Men's 5.00 Rnita
Young Men'a too Baits go at
BoV" S7JUI KnL Pant Ck.lt.
Boy's & Knea) Pant Sulu na at
Boy'a ivnee rant Halts go atBoy's aso Knee Pant Suits go atBoy'a 3.00 Knee Pant Hnita m &t
Boy'a 2JiO Ksm Pn slnlM .
Boy'a 2.00 Knea Pant 8uiu ko at.t.
Boy'a 1JI0 Kno pBnt a,.l.
Boy'a 100 Knee Pant Suits go at
1"
i.i
- - -
-
: '. .75
Of Pcrttsulcr Interact to Wcsxcn
ucandie eaioeir dquglas avenue
SIX I .AS VH'.VS OMLY OPTU TIT-SPAY- . JllA' 17. ionf.
very w--4 eM ktn wirT A Q QTTFTTJITitare l Terre llame f Li The w JLJ u OO AI3 ISfir, Jimmy" RMaDaeat Hje DEPARTMENT Or. Prix's Wb4 Fftf CAry rW atI TERKITORI At NEWS iarfaj Pkmf Fr If 0Ni(a
No tl!l I pur a4 puatttv CJaAa) Tmt00 Chill m Ctrmmlr m Utile rti Rise TVw Ho Maf Komlffniw kill put are U4 4 Frh Rml Kldmy Brnmrnmetfeettv IMl ,Uiie, Wvm
CMIVD WAS UtaCOftftCiOUt Fee 4 a pVLfk e.. iMf rtaiaslng
urn, v Ft mi " f!t afcar tr --wu Mi IbayS illart It a araH taa taatc UTtMtka- -
. tu V Ur awst isf Via MM. Sf ?f S- - laa-vr- e' ferns towMi 4tfra ctaaaatiai a4 It f aaaait wlii - sta tarf fern W
a ft-- st a 'tiwi nww --4 to k-. iyvA rJyllliellf A-- ti fcy Wkatere Drw C; K. IX aaytkaig aa DAVIDSOH BLOOD
rM4 r4 k sa a Srr
--La cswaae Km cmti 55p3E fe It Om IAty tint Terry aUCMAMCC OKDOCGUAA ArLt a SMAe r at raa aaaa vaat at a? Uai.tMH fc fight JlMf RrM t 4a ta ttofttt tMac ar jaafatat af aM
smjOom utiitCM poo- -.
Tke) r auAto taa rlaaeift-
-i ai
aata a P vkat faa aat. VVT--L DAASCDA
Van ratatfjiag iraai ta Craa4 WAaTTCOtama.eeaewe at PCCJtCTKNtEaMAaTAMA. Mmm. et TtwnJeAg WAT13HBaartMaiaLnxitaa iur t CK a eoaarata 6ai Daa. IB--. Ut3jMto tll4---- e.
't,.lH aalUoa la PMO. aValr r. rtMMCII ATIONAl. AVE traa) iU to tHJAftUn wn rtwtm aiattai aaiiaftoa Ikeer the ane ed t avrtetk. n fi3C IMrimJtMtilamNi.knH IM Vi hi a nttkal oahtaa." ara Mr. i.&ew I feerOVNG. A. SJOitattifWAVTEO Heifer calata, Tato
uAm . f--Uked stoned Umc HataaC at KMea. laam. 1 ga afcoeata Vaa.tinf fcsi (mmi (Mi njswn?ta'jnt v4tisity him Caasa1aia-- a Cade. Ctaatf aai YJiiTt-- A aawaMrat prt farthe tale et fceep Mat a OUnVaa Kaaar aa4 Man aataa)
Ua Itta. I feat aawai aactx'O far taa caaMNal aoaaaanra. laaalta af Mr,ffiua. rtasa. ltUng lt r la tee taaal Waer was a ROLLER MILLS
North Elevvstb St.raata la tfJHatefatlaa aark aai raaMHitr. DatMaaa MwraawaMtlaaat at the Ca ahatt 4att4 aaiar aartfa to taa aoaia aai WAXTEO M ta team aaracr
Thcrnhill, itFlcrfct
Cat! ftavara Alaraya m HAat
aTttwral Daatgaa Tar
raraajA M Pawaaattt rrttMA
Laa Tag Pbooa 137 CoUv. Pkowa tt
I carry iWa taaatif aai traa: warn vaUa taaraSac; aaai att- - FLOUR and FEEDatkft la MaaNavaltaak raarae l taa o4jr, aata.aaaaj II aaamaa tally aa ana aatioaa araltiac lor graiaataa. Moiar
Srataaa Coiiaca. Im Aacafea.--b. MmImb. laHBKinla WUM aaw ax wim4 aa Ua at a aw, ,- - ROOM AMQ MAitO.
KOOM AND BOARTX Crat eta.lia tka r paat'I H aaar w
Xm UlUa Marar aaa twatcaei aa
awtraa at ia trrltorial pmlumUrr
aai ac raitrvai traa. iair Taaraiay
of teat vara.
Cormar SteA aai KattoaaL AWW fta Ja tf ana.
FOR RCMT.
aai gatra U a aaar aar ai . fj. Hmm aai
. 1.. uu kfti Mt teat aa--a la arark aa w
Patstav Fint Clan Service
Face Manage Specialty.
UTOttADY..
rOK RENT Nat clean farabA4Oaiy Vaara OM.
at tL H. Ctuaaoa a. m oraaaui, ffactaalr a aaar I MfccUaai CW la la OaJdl la Taa area.auac aara taa Tfaraaa Cltl a. Iraaatr. 1 aai aaly tl yaara aM aai ioatj
ladsa CaatateH aa Hrat If
abarar. a af . .a..a mm wi amrlahaa aa4 JaiaX rOR REVT Oo aacety faraiakeirooaa tor a watt peraoa. 1J roartk
ateaet. T4Daaa tut aaaJa ta Taaaaaa) mllumitl att a MMJa aaf aaaaai tacdrfr Bttiata." aa;a lira. E. ItAm m iht iitiamri tL 1 uf aarav taa: aaata wnm m CaUa proapdy attna4 taataH413kUU. UiST raniiaaad raum.gaveatb ataaet. . OoVwtairaarwfRraaaaa. of DaUUa. Ca. Sardy taraaotMat alaa keaaa taa mm aa yaaat
aai iatM tka k aa almaf aa tat Pkarnaoy.OMiitk rJraet, BotAtR RENT Sts room modara
taa tF at Taeaaa la ka ataai aalaai m a not tta aai aa 4ftfca
aaaiaUac. alarm la taa cam taak taa aart af
Taa am aafara Jaiaa Daaa iraa tm Mttla bay aai aialatarti
aUar at Ra aeoaa taaa taa aaa a Mr. tbrnrabataar aaawary Jaatlra Mta Jaia. CaasbWU. la taa aaaaaa ika tana at a aoaai iraWafc aart
u.Sixth atraet. f--graai toaie ataiieiaa. Pytoapaia, lor-- WMii Paraitft liai tSiatienti tftar. lataaiaj ktdaaya or raraalej
A Baaa Caaaaiaa af (atatJeaaea
s II H I
1 SHAWHAN i1 I!
N f
kKNT room arick
cuaailpatiua ar mkaova altar tafccoraaa araraaitata afora JadceJ Ika Rloi Raaa.
lag Ekirtrle Btttrra a raaaoaaMa
kottar. with balk; cor. Mala A Seventh
tract. D. WlnternKi. L. V. pboo Jtt.
AMItwa ik iMiWf
aaT IWaaaiMlaa or
tlaM. Caaraatrai Ay all iraggtat.tluiM. (M kniur Ik TaaOrtftaa!UiaUfaCSrrii
--1.. tk. ImI Taa4arll Kaay'a laiattt Uoaaf aai Prtra Ite. FORtAUU
If. H. riakar af AlaaMcorio kaMk aai taa totality f taa arm I Tar. ft ata all aoMaaeaa laianati t arar Traatl lata ay aetla aa a fcf
--.- nk i mn aotat ral-- i hoawav Kaaaaiya lAsattra Boaay
XR MALE Ftrat daaa maa'a tick-t- o
Chicago. Enquire at Red Cra
taa far fbaas tat
US VttiS t3 &
i.N.tMITM.Pvw)
ayn gar f-- o
baea aaardei a aoatraet for laatal-lin-g
k aaw batter, a dynamo aai a.aw-- Drag Co. 7 77ai ay taa aitaraaya tor Da Baat tfcrl aai Tar la a eartala. aata aai karav
nt ma-aa-t. 1 lai eara far rMa. eraaf aai vaooa- - A rtacraaty m Every Sd baaa.tor fur iaaa-wa- ll anmptaf at fort VXM SALE A good "Yl" bicyde.ftaatoa.tMtaafk. tSo model, coaster brake, la good
Caatar Block Depot repair, right mica. Harry ft. Treat.miiiiii raraw at
' Iu4 fKIUla- - VrkaMlaaasi Waaa avaalataaaaa)Mica May tka aratiy aaaai ZZZZZZ
1.01 Columbia areaa. Las Vegaa
pboaa SSL 9Sour
Stomach taavcaas at. at.FOR 8ALK Proflubla wholesa!?..T rTJlLr ".IT r faaa aai Cartork. ar iotaa craat aai retail dgar kaalaeaa. Caa -- show
LAS VEGAS
AJD
SAM ROSA
rTz!!l ZTTZ--l tkL.7IZZI...(ork tor Rorkaatar la tka Caatara yoa tba goods. P. a Bo 411, Litwnw - 1.
vka tril la Iwt arkk kr at tkaaU-Irafaa-, recaa. N. M M0 GOLDSTEIN BROS.tloa aai aakai kar to ka kla alfr.
coTiin auraaara tka Bisbaa Rartrar. Tk btowiag out of a water plug oa
a passenger eflfin of a nt rTka taalaeaaaua, who la laM ta k
a aatmoaalra. fall 1a lava aikk Mia Stage) Une - Tri-Week- lyCentral anglae. at Doaarlaao. raorat
Lawtar at firat ateM aai altar, auk ly. compelled tba paaaeagera to walk Carrtee U. 8. Mail aad taeragera.Is nitla Into Santa Fa.
IUBB Cm rilM lWlAt)am m aaaaam ai twi HaHPa. Modest Claims Often Carry tha Mast
CZIE3UtV!T TAIW3.
8UIT8 PANTS
AND
OVERCOATS
V
MADE TO ORDER:
613 Doufflavt. Abo Bridge St.,
lat frtaaily ktaivay ka aropoeri aad
oftarai ta atara $sa.M la a kaak la
Mlaa UalrrM aaiaa If aka amaM
acrrpt blm. Tallin kr that ha
would ratara tor hi aaawar. taa aall
lloaalr aVpartai tor Nogalra. Mia
Lawlar iacltaaa ta fciva tka aaav af
fial-AU- a.
Leave Laa Vegaa Moodaya, Wlnaa.
day, and Fridays, at 7 a. m, arrive
In Santa Bona the same day atS?ata?ai?iti laaYittaalL
iriiii wait aw aaj wa aglawi
"SaAal tfcaatn Wkat Yaw lak,
6 p. em.
PARE:
Conviction.
When Mailm. tba famona gua In-
ventor, placed hi gua before com
mlttee of Judge, ba atatei it carry-
ing power to ba muck below what be
felt sura tbe gua would aorontpUih.
Tba result of the trial wa therefore
a great anrprtse. instead of disap
kar aaltor aai aa yat fcaa gtvaa ao
. Iniieatioa aa ta wbrtkar aba will
Tka proimaal I tka talk of tka
aaloa atailoa aai altkonik tka aratty
aa gtaaaaituwis Ha waanawHaak
Owe Way - - Rouad Trip 10
Expresa nacbaffea carried at rasson-ab- l
price.
i E. O. ML'RPHF.Y.
aa.aBnTTaBO.
CTU3Y Saattsrjjss:gajwwWBJMaVana :mrmmmm9mWmmtm'
m r t mmm n iy. mm
lav; iaissssss
mi "- - 1. mi nltmii
-
.
it fl 0 E rBaSLIwlfi V.. a- -mini 1. atca
For aala at Center Block-Depo- twaltraaa ta aliant, Manaser TpIIow
who baa aaaa many asarrlat of liar pointment, ft I the same wttk tbe AfAiff tTMKCTS S5 CASHDrug Store and Winter' Drug Co. ' L Vega.manufacturer of Chamberlain' Colic,ray ttri. faara that k will aiaa karc K!ts-e.i- i mji rm ara twiCholera and Diarrhoea Remedy. TheyWhen kwlnesa Wa have buuguratai earut ega.drags, putk
advertising. aystem ot IS eaak la adraaoaaluag wlifc mora
to rt a naw ha aallraM, -
MOT AFRAID OtMO00O0- a- ,
"It take mora thaa aa; oriinar
do not publicly boast ot all thl rem-
edy will accomplish, bat prefer to let
the nser make the statement. WhatTo draw tbe fire out of a burn, heal D. & R. a SYSTEM tor meat ticket.SINQLI MEALS tSaTbla enables e to furaUk ket
tar maala aai better aervtca.
they do claim. Is that It will posltivolykoodoo to tea an Klk," said on of a cut without leaving a scar, or to
cure diarrhoea, dysentery, pain Incur bolls, sores, tetter, ecsema andSanta He Time Table.
;,..t .... z ":.
tk aoutkiitii Callftirnia party to a
"for lt AiltjtHTjii Motnint the stomach, and bowel and ha Toa caa get the wortk at joarall akin and aralp itseaaes. a De
Wltt a Wltck Haael Salve, No rem never been known to fall For alJonraal Friday. W paaltrraly
Santa Fe Branch.
TlaM Tmhla Ms, It.
ll9seUvOaoamarMtk. IMs,
8 iaMRMiuatl trata awh way dally by all druglsta.fiino to be Hperatitloa aai aay edy causea sub apeedy relief. Ak for
gtoaey at .7
tcEKEiirccmzi;.
ft PMILUPt A tON, PROPS.
Gbmray Git on thl train wbn l wor
ryiog about lca will e rharkai off
DetTttt'a tba genuine.
For aala at Center Block Depot
Dmi Store and Winter' Drug Co.
Ka. Ar .I'M .. I IMarl
a.t Ar.. l).ah Daparw.. Ja.a ooeeeeoeoooooooOeMOjHat Aa Ppnal taa. m
STREET CAR SCHEOULE.
In Effect May 7.
The atreet car company has bow In
T BODltn . van atnm
Ko-t- Miles Ho.tSji : u . .v..tMa r --Ar... i a
1:11 vm.M.Lr Ktubudo JXv
.Itttlpa
Gctsnttla thtmorlm
WEST BOCND
AM m..t Lt.. jwdiim La 10 9 m4: p a Jl.Ia.TrM PMraaLv.. J 0 a al:i . IL Antoaito L - S 10
tha aar.
"You know w had a liula wrack
a, abort dlnlanca out from William
oa tba Grand Canyon Una. It wa at
nilta post 13. Of rourte, that' wherf
H waa, aoriia waopt will aay. But any-Wr- ,
after wa got back on tb track
and wera ready after two hour' de-
lay to atari on to tba Grand Canyon
KaA.a. .Oaaarti a. ugurated a achedula that alma tomeet the iemanda ot Laa Vega peo-
ple to tb fullest extent Trains leave
Las Vegas Iron Works
Fourwiry & Machine Shops
Ka.IAr.IJl a. m. 0n .Ma.f Ar.4Ma.at. Bapart .TMtp.ak
1
p - IM Lr . Alm .JLv. - 40 pl:o
.TL . Jnaoa .X,a J4 M Colo
ra)m.M.Ar..LaaaaT...f.leaipoint
named every fifteen minute.
In fact a car caa ba found at anyNo. 4, Cklraxo Limited, aolld Pull
given point oa tbe track every fifteen
Cutler Ranch Resort.
ta tba beautiful Roclaia walley
aear tba mountain. A delightful
place to spend tba lummer. Good
flaking nearby. Tent for tkoaa wko
wish them. Carriage goat to Laa Ya
gas for tba present wkaa necessary.
Regular trip will ba made later.
No charge tor transportation tor par
and a mod tint at FJ T.ivar. a ijwlaiaa train with dining, observation
Angela Elk In tha erowd made a rnnland buffet library rara. unurpaad
for tha airaboard on mil nmt 13 iioleaulDMant and nervier.
yanked It down and brmuht it la on I No. 3. Atlantic Eiprea. ka Putt
(Talon Oaaoline . Knginea, the
Moat Dealrable Power.
Stover Gaaoline Engines for
Rnonlhir Printtnr Preaaea.
Grlndinr Mills, Pumpinf Oat-fit-s,
Wood Sawing, Electrio
Light Plants, LaoudrleN.
Trsla nap a Cmbodo tor aaanar what
gnad Mlaaraaarvd.
oowancriea
At tor DsRwago, Wlvartea, aad ta
arMtMapotaW
AI Alsauaa to ttravar.Paeble aad latar
mliipointa via aar Wm atawf-- M faalltavtaf-iV-c. raortteaamnaeavts
8-- wktaclha antar trt ia dirllftil aa
the train with Mm and arerrbody Inlnaa and tonrhrt leplng car tor Chi--
the crowd ecranled hi or bar nametrago and Kanlkt City and a tourHt
acroaa it. Tba board wa nt to Iolcar for Drnr. A Pullman ?ar for ties by the month; transportation on
minute.
Plus :3?tt a.m
Castaneda 8:45 a.m
St. Anthony's ...,:37H a.m
These car continue every fif-
teen minute alt day until
evening, when the last car
can be had at
Plaza 10:37V p.m
Castaneda 11:00 p.m
Bt Anthony' ....11:074 pm
The car returning from the Sanl
Angcle and will adorn the walla otl Denver I alao added at Trinidad. Ar heavy baggage must be paid tor attherata ot about 25 eenta per kundred. tim tot til aaUM aa Crasda
a.K.HOOPa.O,r.a- -,
Daavar.Ooto J.C. ADLON. Prop.tbe lodge room there a
memento! rlvr at La Junta at 10:30 p. in.. con
or the trip and n proof that the Dmtlnacttng Wltk No. S; leaving La Junta
People On ,Krtb are nut afraid ofJ:10 a. m.: arriving at Pueblo 8:00
Colorado telephone connect aa wttk
Laa Vegaa. For term write ar
phona Cutler Ranch.number 13 or S3 either, for that I a. tn : Colorado Spring 35 a ta
matter." I Denver :30 a. m.
No. . Kanw City and Chicago e Las Vegas Sanitary Co. Scavengers
--TBEin X9 PUCE UIE
iimn mim Hum E"MINER HAS A FIT Ipre. ba Pullman and tourist leep-- tarlura reaches the
Castaneda at
11:15 and goea direct to the barn..
This schedule I so complete and
takes In so many hour ot the day
Yaaterdav at IS orlork W v Uu lm for Chicago and Kansas City. Ar--
nor waa taken with a M hll talklnelrlvea at I Junta 10:13 a. m.. con-- The only one of tha kind.
Ideal mountain resort 0,000 ft.to nW frlen.li In tht Old Kuntnrkyl netting with 60S; leaving la Junta
Home aabton. on llrevan-- aveniti.l3:10 P. arriving at Pueblo 2:00
that cltltens desiring to attend partle
or functions in the evening may do so
p. ni.: color ao spring a:su p. m and be sure of a car home. It 1
Denver S:00 p. m.
r ', The amhiilanc was aiimiuoned Im
'
, mediately, and I ha alck man waa re
' moved to the Coiier Queen hKltal. hoped
the people will take advantage
of thl effort to serve them.No. 3, California Limited . ba eame
equipment ig No. 4
No 1 ha Pullman and tourist
Office at V ,
LEWIS' WiPLo.a Vegaa t r Jx'f PbV ? f & 11errklroplun car tor 8outhern California
.above aaa, reached only by ad- -'
die animat over forettt trail.
Combine comfort cleanUne,bountiful home table, unlimited
Jersey milk and pure cream andbatter with grand and beautiful
scenery and free use ot trained
saddle burros for daily trips to
points of interest. , .TERMSt ti per day, $W per week,
f40 per mopth or, if lodged in
tent. AS per month.
FA UK, tl each way. Carriage goes
oat each Wednesday and Satur-mornin-
Leave Orders at Murnhey drtiff
store or Mckoonmaker'a
Pullman ear tor El Para and City ot
taaya'tka Plbe Rviw.
The man was of a xcry delicate
build, and after a thorough examtn.i
tton the doctor foatid that he was in
the at te of Mrlhf diaaae. It
wa also determined timt tba fit lil
brew canaai by uremic 4Htt:s. one
" of tha trouble cionifnvir. Rrisht'
Kexteo, connection for El Pao, Data
Ins, Silver City and all point in Me
to, ot;?hem Nw Jrtlco and Arlwv ruut oriHwrta.! iril nu'k aM h m$ fvnLnr. wrm
.inn. maw m nnr.ia eiwwwii nw w.r.1,W'Wkta.akv in S.L COUNTNIC.Bmnhm Mnrt wilt yM tmm 6mt,
mmr mndtftr Ittfulatl,
hltnt m4 Mriattaaat nrHos tifilsilvslf,WKkwmWaa8a stmi, aa. VaMal fw fv OsmBjB wMiwnTow, o. c. H
tfiSSSS Jewelry Catalog No. 34
ani tare monef on rout purchases. Our fuarantce of '
biah quality and correct style will cost you nothing.
cTLoa u rags, warrg roa it today.
BROCK & FEACANS, Jeweler
FOUatU A 8S0ADWAX , - ; , LOS A5CELES, CAM.
CewpooU and Tfalia C!eftad, Distntexsted tad pat in Thoroagh Snt
NOW IS THE TIME TO OO TO
HARVEY'S
waWaWaa AtKSf iAS 11 SACf Ml hMMh A SsaI 1M'IURTAIN IS UBSPERSONS X the tmteOft. Lwi CC5,l&7
tawwJb w?w Jasj$ awAwehsfjfcat $$flMr
wia-- e ansa wawww, "- -
MM. a Us " WtfW aa haatts cfeah that Ha AA,TO BflER IMS regno, Xew m kwiaxaaaw at"2s SS d MOW
, a il84L U f 4 easaauana aa SMM fcAl aaaefTTmmm iwfim dM ItllPsaepl 40eattBafw,L KwaT
twtuo wrrtetTij vhiiiVCIC SAMUEL TO sMYE AWAV prat wO esasVa Sifl ltiu
;ftrin W AST'S i.
KACTKN WUl ST . pi. "j 1 WWII
rFuvTi iSetie mBSSS??
THAT MANV FARMi
u:w:i icTes ima
ItjRMN'iff CtoMSJteu ftwf5n wIf J JM a
ta aHSM tk alkMlha'Cium Ma KtM Start fMMWN B te ATltAAaaAAvxsvzu a ermMNilf TkM Aay Leewf aSaa Aasaw Fee
IS a prwvA Ma eaejtsBSjuaa eieiwaarA aa
a and ewJtrtea f said taw, wkw
JJaaaaanawrlaJb 0Msv9a74 w?a asa waJsMaji
If kf ; riaMlata ritada. Ihrywad(ObffMFMBCMM.)
vl. Jul II. TW ntam Taaaaa m. xeA affa.. CbpUp TCmnmS fawPwXBBJaf j, hai tCMbBfVk the AWa of Oaaturd
fwwty gmm MMM ck4 aftitod J.
. ftaat, tbe "toawitAi X JtT tbt
4 tvfMtntlMi to
MOTICt fOlttWCATlOAl.
lUiatttai aary. Wt, t2J.
AWjaBnaswAA
of tU laAerksr, Land Of-f- a
at la re, tiew .Meake JU
a. isat. "
HicwrtAfe waa ta owa m at of ta
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at leaat to the emlaVMrwwat, wk katt
ot ate V beard f tbt laiaMirtAl
Kotlew Is beeewy given that tba fc
hniaa AAased aettlef AAA Wed SMlM
f ite nttftAJM male fiaeJ prot
ta aoppMt off fcl etaiaa. and that aM
peoof wUl bt aaadt befott tba I'aJted
State Court Cowia lertwer at Lae
Vegaa, larv MesJca. A Aawat ZS.
ot tbt latcrx. Load Of-ft-e
at CaaSa f. Xrw Msieo, iaya jswA' . ''
.ta aa har.l.v alua tkat tk AtaV
J. Ji."
Mtd At ! aWeda
Etrki tear. AO Jacob Sew man
tea tfcw ! fa
matte ta tat tawia el
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Halt a eewtary Ago b heeaaBt knowa
aa tbt nmmoftAl 3. X- - and tter
AbMw be bAa bees Hrla aa A bird.
lUe. bat ha a wwrk greattr coAdMJoateMt4 fcr tit
wtlatmiiw. aa4 taa Cowrt CoaamHatooer at Laa Tegaa.1' a-- -- "'
apiece embroidered in colon, woolen food to fact, every Ho aamea tba foftowiac wtttaeaatAt BAM talal dBtMtWatlal "wWataaCwl wawVrawtiK to atiM taoaa - otlaacff. IOnja) bt waa Admitted tacatry win wwam a
New MesicAV aw Anfwet Zk 1. ala.:Mareellnw Eeulaa. TrrawaUna. Baa
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ea.cr.llX-.B.S-
ea AM caltivattoa at said Uad. wbu
Eugeato Kalaa of Coraaoa. Xtw Mtatbt eoaaty tnflraaary
the otbor day a
proodly dtoplayed to tba offimla ofCairtta at linHH to t ama, ait bao; PABs Garcia of Ua Vegaa. Xew i Ha aamea Ua fotkrriagtbt taatltotloa aa old pocket book
tontAlAlAK mort tbaa la aiipe of pa
.iu-ra- l am araiin laMa, Ita 1 rMl haaasfa l"1ai liLay wawsswe wenwew wa" p aaalp-- ta provt Ma eoattauow raaideaoaAteuco; Aaaree rmm. m usawwovXew Mexico; DuaalAga Baca of Cbap-trtt- o
Xew Xesieo.per reading "Good
for J. R," beingMUaatM thai 3JM . aad cwJtivAtHa of said Uad. tWl:lift paaaea aixned by offlciaM of StAd-te- c
nUroada of tbt coaatry. Byill regtattr. nnaiir ii.k. aril! aarara land. WW tat MAXvKIa R. OTERO. KtaWtr. Brauao 1alpaado. Jaaa YiaipaAdo.PraAaarla afaftlacB. Cieaeaclo ITatia
saaaaa of theae paaaea "J. Ji." traveledrrlitrailoa la cmpWH att aaaB laa. all of TreaBeatiaa. Xew Xexloa.
arAaro ko Blcaaad. Ha vfaiited everfm 4otriptkjai of attaoaa ttgw- - atala ana tewMorv asd ia avarv dtJ MANTEL at OTERO, :t Ifm k hm aen. aao ib pnws notici ron rnaucATrON. ,
Ma)asaataad atAtry Xa eldf
of mora tbaa SJOA ankabltanU be badba. mbm ara drawa. MCI is auM--
tr. vtll ko BrKtt to twr tat friend. He claima. and ata elauan geatrally believed, that bt know.fidtu Docr Duilders'Hnhsrafc Well Pcp Iaa4a la tb vattM etaita Departmeat of tbt lattrior. Uad Of-- N0T1CC FOB rUBUCATION.
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HwMlaMwtawal wUwtfJf Nl U4wa ..
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a. awto Aonet is. at a er living man. Everywhere k want rwa at ciaytoa. rw Mexico, mayM. IMAMia f M MtrKa for tat nrm ha ataytd at tbt beat botela And for
att a Mature an tandlwJ eraa taoaJ Defkartmewt of tba Interior. Uad OfKatlM la heeeh alvea that tba fol- -ttreltt Aaya of ttt opa
a
mMM ma at ISA aAU tktftat--
Gl Faints Vrnidics, tJrusbtJ,
Coal and Wood lowtar ammed attUer kaa fllad AOUOtbold enough to ever preaent bha wttbtor .Mil all ntrlM art cBiplt4. of hla mttaUaa ttf maka final proof laA Out.Bach tatrmaa will at r4lr4 at la bit youth "J. N." waa as Infant support of kla claim, am tnu aam
nroot will ba aaada befora I. U M.CO. CO Uw time of totrjr
o pay a Wl
kuntttad ftt of M fur 10 acrt.
UMMr men far tbt laadt to bt paidCOTS! KSOZ
Oca at SaaU re. Xew BesM uiy
XoUot Sa hereby glees that tha fol-
low leg aamed aetUer baa filed aotlea
ot bla Inteatloa ta maka final proof ta
support of bit claim, aad that aald
proof will ht made before tba Called
Statee Court Commissioner At Ua Ta
gas. New Mexico, a Aubust IS. IPOd,
Roaa. Catted BtatM Court Commispbenwaveaoa.
At four yearn of age
bt read almoet alt of the Bible, and
dnrinr kia teena bt acnnlrad a read sioner, at bla office la Laa Vegaa. N.
M, ot) July S. tu Maria Perea
da Slaneroa, deaerted wife of lnttw-jild-v
Slaneroa, of Tremeatlna, Xtw
nUBatsn tbt tim. of entry .ml SS et. prLUJuJlirn for caea year aatll paia. ing and .peaking knowledge
of wo toes
than thirteen languagea. Durlag tat
1A rraia nf Ml ho nt West and tla.: Marcus Gomes, or Tremeouna.IOOjOM Acrtt optoim r i soo om arrta to bt throwa etarted a etagt lint. Wlthla Into yeara Aaa Mlaaet County. New Nextca forGHOCO, KELLY & GO.
Mexico, for tba 1-- N B 1-- lot t.
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8 B 14. See, SI. T. 14 X, R. 15 EL
no aeeumuiaiea a ion tine or a mi.huu. tba X W 1-- See. 33, T. It X, B. II E.A partaer robbed him and then "J. X."
returned to Ohio and began the atudy 8ha aamea tba followingto provt her eontlnooua residence
opra. U la ttttmattd that W.Odt la
rood famtiOK land raa bt Irrlirattd.
Tat federal reclamation aemlct hai
aarvtytd and kate4 a larat canal,
wbk-- will bring rnnch land ndT
Irrtttitlon. but nwwrt of ftbt land
oi law.
Itrtebaa With AneDlaxv
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vtnoiesALt
aSKOHAttltt
Ha name tba foUowtog witneeaea
to prova hla aoaUaueaa ttaldtaoa P -
oo and cultivation of aald land, via.:
David Sandoval, tag Vegaa; Dwakcto
Aragoa of Tremenuna. Xew Meiico
EaoulpulA Jaramlllo of TremenUna,
New Mtilca; rioreacio Pachaco of
Trementlna, Xew Mexico,
Within a few yeara be war promi-
nent at the bat- - of Cincinnati. One
npoa am eultivaaoa ana lana.
vm.: Pedro A. Mamuee, of Tremen-tlna- ,
NVw Mexico; IMonlcw Vega, of
Tretnentlna, New Mexleot Jost Ot
tla, of CbAvta, Xtw.Mtttco: BatebM
TtlBlBU thrown open will bt Irrigated by pn-va- tt
raaala from tbt many amaH dav. an iha atorv eoea. he waa defend
ing A Buuderer, la wboaa innocenctttreama that Hteram tot mn Ortitv of Cbavea. Xew Mexico.he atrongly believed. A a mult ortion. The recent cumplptton or MAXCEI R. OTERO, KeflWtr.EDWARD W. TOX.hla eloauence the man waa aconltted.arl tirw branch llnea of railway Register. I UsThe aamt day bla client confeaaedniaaea all polnta of the reaerratfcmWOCL, HIDES.
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that be waa anlit v. "J. N." rurhedaav of arceaa.
back to the court room and etarted toThe rearrvatktn Itaelf la a nut
aurroandld by the Big Horn rirer. Society and Business Directoryexplain, but the atrain wa. too muchfor blm. He waa etrlcken with apoth oi ereek. the Shoafcone and tnej innLOBARi west I plexy. Within a abort time bt re
PHYSICIAN.aocimta.Rorky
Mountalna. The mountain,
form a mammoth wind break protect-tn-g
the reservation acalnrt aevere DR. H. W. MOUr Osteopaible pbystalahla at
atorma.
covered bla phyalcal atrengtb. but
never bla mental poiee.
Ht became tbt "Immortal i. X.."
and atarted on the wandering life bt
baa followed for fifty year.. He waa
the aixwtle of "Preaaure." a myeterl- -
aoooad aad tourth Taeaday of tbt
month at tba rraterBAl Brotherbood
alcUn. etnea, oiaty ewca; aoara.
to 11: 1:S0 to 4; pboaaa. UaKm nulv la the reamattott land richBrowne & Manzanares Co haU VIMtora welcomed. J. B Ma Tegaa 41. Colorado 17S. 8uadAyInequality, but there are Indication, oftxtenalve mineral depoalta. and of the Mahaa, a K-- J Irhak 8traaa,. & hoars by Appolatment
oua force which but for him wouldavlatenro or a larce noov or OH,
tlnlaa af America. Mttts SBNTiaTw.While the Indiana have aeeured moat
of the bottom lanlle along the rlrera, first tad third Tueadae evening, of
crash out of exliteoce all tbt Inbabl-tant- a
of tbt United Statea Ht waa
vail acanainted With President X4B-- oaeh month ta the wajtatt aau wa BCM0VI0
eoln. and numbered many diatingulah- - BUth atiwat, at I aelocK.
It la admitted that the nneat tarm
land are those on the ftrat benche.
which hare remained untouched. The To my
new office over Grand Under.WHOLESALE QftOOEttO
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Dantiat.Regular communlcallons
tat-an- ltdal graeaea, and for theae reaaona they
appeal to the Indian. But for farm er r the eonfederacT. He got wen Thuradays la each stoat. Visiting Suite 4, Crockett Building.ing purpose, the bench land. Are hrothara eordlally tavltaa. Cwithin the confederate llnea when oe
waa arrested And alven thirty minute. Chartaa a snBot phonta at offlct and realdence.Bouckor. W. ht;
btdar. Secretary .to leave the county. "J. N. "aaya bt
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Fancy Bunch -- --
of Me aroaderru! abow baa keea a JKTi
red far tbta dt aad fli aaotar
for roar data at tba DrirUut aark.
Ho 1 arrtr. la tbie etty fnai
today bat oa acroaat of LAS VEGAS OKIY EXCLUSIVE DRY 6000S STOREtaa vaat preparation aaeaaaanr.
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FvociutaMIos Trace
Taa dlrlac boraea at tba aaaat v
abator aa Laa V!derful awer eikibtted la tbia roestry
aad tba "Girl ia Red" la sweated a
rvwrtpMaUeo for IMC lit oa of tba aaiauUa dartag tba peril- -ftrecaat: Pertly cloudy tonight aad as diva. Tba show drew large JULY CLEARING SALEerew da at Albaqaerqae.Wednesday . wita local skovm.Warner Wdn tUy.To tip, Public - VWhtf you mmt rmtmbf tt is net how
Cheap but how Good.
Tbe OalUoaa river rate Mgb ktat
evaatac at aboat 4:M o'clork aad did F1nriarOrrJidiaUOnalit7of 4 17H fcPea JQC
Figured Orgaadjeaad fieotck Uwas
Jf Vuality of 7. gi, aad WcSpecial e-
ayard OCaot Mbaida atala aati) tela tbia mora-toe-
.
Taa arroya was Haoded aad waPASSING DAY ter laandated two or tbree aqua raa Advert lead for rash only.
Hi tba vicinity of tba Las Vegaa Mar-U- a
plant aortb of Bridge street, des-
troying conaMerabla property. It laAdjutant Gnml Taiklnatoa of tboogbt tbat ibera area a rkwd buretSaaU P tpt 8n4ay to Ibis titf ia tba mountain. Very little rain
FbWrat ta Ml aswaeUeJ articles to & cntdarUd Dtnii Room are:
BREAD. Bl'TTEH. COFFEE. MEAT.
4tt f Usee tow erreed oa mt table are U VERT BEST
BEEAO rovBk. VatMeautteprodtice.Bl'TTER kwMdtnMkwiiMUWlliiM4iCUFFKK tbebiaWtutd. kick la flavor. Delicate Are.MtT to owr bobby. One trial will ceoviac yo.
THE BANQUET CATERING
COMPANY.
Hk frWada. felt here. HECmV LEW?
onCto&rcst. .R. H. Kerr baa eold bia Intereet laA bard rata tell yesterday alter--
-- n ad 4ajnpvom ih prrwma nd lh Harria Real Eatata conpaar In
plrtta 4 m autubar of prapia at tbtt r partner. C A MeMIIIaa.
rttjr bo aprat taa day pkalrlag. ir- - N- - Ruwberry. wbtf haa bwa;nn tea conpanr all iha tima IH
Tfe. t. M. C. A namaalua, ap., .TTi" "cM"ta" ''1cwzr 01 ran br. fhk .,, Maiaaaui7M art tuv HUaalll7ataa la bow all L-
-
,h M Mand ndr tb aa
apbrraalia, aura aaluvcueouc" turning pole. paralM bars,Iaddra and tba lika. rama la by'
:;T7; "'...v,.'." taiem Piay to be" T "" i at the opera houee Wedneaday nlcht
,DS- - .... . mitA ,h. .knt Btlll
A noted British tw&utjr, on the advice of the
King-'- physician, has adopted the use f 0!iv
Oil at a beautifkr. She also cave a series of
"Beauty Luncheons," in which Olive Oil was
erred ia various way. But Olive Oil used
this way must be pure. Buy it now at
undoubtedly be one of tbe bluaeat
There baa been C4I Inrhae of rain-- , drawing cardi vt the aeaaoa. 1W
fall during tbe rirat half of the month,
of July or only an Inch let in flftee.i ( I bare rioted out the old Monte-day-
than fell during tbe first elijuiina realaurant, but hare leased the
month t of the year. It u the belief New Optic Cafe and will continue toO. Q. CGUAEFEn'O Will be open tothat Vegaa will hare eonaldera-id- o bunlnea there.
TO THE cmZEB OF L4S VECIS
We still beg to announce to the-gener- al
public that the Street
Car Co. is still furnishing
music on the special cars Sun-
day, Tuesday and Thursday Eve.
Leaves the Santa Fe Depot at 7:45 P. M.
Tickets at all Drug Stores.
bly over twenty Inebea of rainfall nmrrow. ll, rimxirs.
Proprietor.5thlt year.
C. U Sbull of Romney. West Vir Washerwoman Haa AutoA washerwoman at Battle Creek,
Slick, haa bought an automobileginia, arrived ia Laa Vegaa recently
aeeklng the benefit of thlt aalubri--
oua climate. Mr.. Shull was a senior
In the law achooi of tbe University
Now people ara saying that other
motorist a will say she la a wringer.
Yesterday waa pay day on the San
of West Virginia, but ill health com
pelled him to give np hit work. ' He ta Fe railroad and the bntlneas
EMELsia (tan ithsils ki mm.
Earr dm kmtws tba aaptitr Haw of all fooda eonkad la aanhra-waraVMaal-To baron norrd nt tba anaaoiUry onodiUoa ofcraiitta
or rbaap ttianwlad rooking ataaalla Jtirt notioa tba odor eomiuc from
tba bottom of aiu--h rtmrl. Our eooktiif ntrnaiia sra aaadaof clay
tboroarblr frpwtd and boraad. Tbry ara vll etuad inaida ao
tby aiU urrar eorroda or abanro any MbaUuiea. Tbry are raaily
, rJntoad arid ara tba only paral lauiliary awokinft oteaaila oa tba
aaarkrt. Tbay am perfectly baaJUiful, at'kl prat aad ouoe oaad, will
t nam ba dona witbout.
Caoking KatUaa an of three) 125
BakaHuaiaHtUree), 1.00Maat Roaatar W
ila - 90
O. D. BOUCHER.
hopes to torats on a ranch In tbia ne
gtoa and if possible secure employ
bouses were crowded with customers
today. The pay roll waa a very large
one.stent of soma sort.
The local Elks desire to express Aa nsual local showers are predict'tbelr gratitude to the ladles of Laa ed for tomorrow. It la the opinion of
Vegas tor their hearty cooperation everyone that tba local shower busi-
ness is being overdone.in entertaining the California visit
ors. They extend tbelr thanks to the
Commecrcial club tor ao generoualy
placing the club rooms at their dis
There waa a big dance at Winter-nl-tt
hall last night which waa well
attended. There were several fisticposal, and also thank The Optic for
J. C. JOHNSEN l SON
UNDERTAKERS AND LICENSED EMBALMERS
We carry the largest and nutt complete stock in Las Vejaa.
We frive the loweai srir em raaVeva nA MuMmM. t--C..
ita courtesy In giving all arrange encounters during the festivities.
tnentt the necessary publicity.
Dr. P. R. Clapp la today moving
his office fixtures from Room 7 In the" i 11 IV X. 11 III" ir- - A. H. Pope of the Hook-Hasting- s
company of Boston, an expert organ Crockett building to suite one In the$m u u!livJ 0 erector and tuner, la spending several aew pioneer block. for fhtpcaeiit Perfect utigfactioa guaranteed fhirtyfiveyears experience in this line.Sixth St. Opposite City He.lL Colo. Phone. 25Sdays in Laa Vegas tnnlng and repair One of the liveliest and funniest
borne talent playa ever Riven in thla
ing pipe orieans. Mr. Pope came to
Las Vegas from Santa Fe where V
eercted a big pipe organ In the Pres-
byterian church of that city. Ha is
SEMI-ANNU-
AL
city can be seen at the opera bouse
Wednesday evening. . 76a thoroughly competent workman and A Few Words Aboutpersons fnteretted will do well to se Delegate W. H. Andrews will past
through this city tomorrow afternooncure hit services while ffiey are
on No. 1 on his way back from WashSALE BEGINS JULY 16 AND ENDS JULY 26 n 1906 ington. TWANTED Girl for general house-work; no washing. Apply 424 Grand$ A fS 00. Waldo Twltchell and bia guests, IL. Ford. H. W. Wallace and C. C.avenue, over Greenberger's store.t a wj si a
Your Choice Burnes of St Joseph, Mo, left yester-day for 13 Porvenr and will spend aWANTEI A cook; small family;of any Suit
in the house. wafers, inquire at Tne opuc rew aaya at that beautiful resortfor
:
We have received' a fresh shipment of
CHASE & SAJIBOiWS
Celebrated Canister
TEAQ
. . . . .In V .nit 12 mimJ .L.m. w.
--Rough Dry- -
After a careful study of tbe ROUGH DRY method of
handling family wash, wo have adopted a price listbaaed ou prices charged by leading laundries in the
large cities. Our SOUGH DRY department is bow
ready for business. A telephone call.will bring oneof oar wagons to yoar door.
i""i'' ihjuhmw wen) was w oa oetter thanyon can get for the money elsewhere. They sell in from 75o to 1.26 mt lb.Canisters. ,
33 1- -3 per cent discount on any
young men's suit,
off on any boys knee pants
-,suit.
ESS255S5S52SSSSSS55SSSS
All Ncgliget Shirts go at 75c each.
Dig reduction In every department
At M. Greenberger's
: Lao Voaso Ctozxi Lcundry
n?TOpfTV there ara 250 cops of this TEA to the pound. Makingt the least ripensire yet the best of all beverage.
Grocers Dutehers and Bakers. ?
,Pbcmea:T8Vegaa,17;3olara4o,81, J
at 0. VmSOMR9 Prop, e
leeeeeeew
